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12 É 8 * " ! 
f E n gang t i l for 
prins Knud' 
H v a d er egentl ig h i s t o r i e n bag dette populære 
u d t r y k ? H v a d er 'ba juskisnot '? Jyl lands-Postens 
sprogbrevkasseredaktør, H a n s Jakob N i e l s e n , 
fortæller o m l æ s e r n e s spørgsmål , og h v o r s v æ r t 
det k a n v æ r e at f inde det rigtige svar. Side 4 
Sådan skrev soldater 
»Dette er dårligt s k r e v e n og slet sat s a m m e n « , 
u n d s k y l d e r e n soldat s ig i treårskrigen 1848-50. 
Dr. p h i l . V ibeke Sandersen har undersøgt , h v a d 
soldaterne s k r e v h j e m o m , og i s æ r h v o r d a n de 
skrev. Læs side 9 
Ordet var næppe i begyndelsen 
D e r f indes mange fork lar inger på, h v o r sproget 
k o m m e r fra . E r i k H a n s e n g iver et h u r t i g t overb l ik 
over nogle af de m e r e fantasifulde side 16 
Præsenteeeer gev 1! 
E n W e r n e r i gejlede støvler. E n K D O B M i u n i -
formvinter . H v a d hvis b a l l o n e n går op, og m a n 
går t i l Ryes br igade? Tidl igere sergentelev Farø 
fortæller o m mi l i tærsprog side 18 
»Nødvendige beslutninger« ? 
E n l æ s e r h a r reageret på K i r s t e n Rasks a r t i k e l i 
sidste n u m m e r . H a n m e n e r r e t s k r i v n i n g e n også 
bør diskuteres af andre e n d eksperter og p o l i t i -
kere. Og h a n v i s e r e k s e m p l e r på, h v o r d a n der 
lukkes af for d i s k u s s i o n e n i stedet for at lukke 
op. Læs Tore K r i s t i a n s e n s analyse side 26 
Sprogligheder 
Spørgsmål t i l 
(og fra) læserne 
O m Læsepædagogen 
»Jeg skriver D i g t i l , 
for at lade Dig vide« 
Sprogets opståen 
Sproget i u n i f o r m 
M å m a n diskutere 
dansk r e t s k r i v n i n g s -
p o l i t i k ? 
F i n d de f e m mest i r -
riterende stavefejl I 
mr vi definere præcist 
Z A hvad sprog omfatter, 
JLJL er v i g t i g t i l denne op-
gave. Netop så v i kan kon-
struere et program inden 
for rammerne, som samti-
dig ikke er for specifikt. 
(Fra studenteropgave 
ved Datalogisk Institut, 
Københavns Universitet) 
< Ø B E N H A V N F MKiivERrjir-f 
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Sprogligheder 
D e n n e brevkasse handler o m sprogl ig-
heder. Det er spørgsmål og p r o b l e m e r 
o m sprog, m e n det er også f ine detal-
jer i sproget s o m m a n b l i v e r o p m æ r k -
s o m på, og s o m m a n v i l gøre andre 
bekendt m e d . Går I r u n d t og t æ n k e r 
på sprogligheder, så send et b r e v o m 
d e m t i l r e d a k t i o n e n . De v i l svare på 
brevet hv is de k a n . El lers kender de 
nok nogen de k a n sætte t i l det. Send 
brevet t i l : 
Birgit Bjerre Hansen 
Inavej 12 
3500 Værløse 
? H o l l a n d e l l e r N e d e r l a n d 
Jeg interesserer m i g meget for det 
danske sprog og håber derfor at I/De 
v i l svare m i g p å ikke m i n d r e e n d f ire 
sprogspørgsmål . Det første drejer s ig 
o m forske l len p å Holland og Neder-
land, hhv. hollandsk og nederlandsk. E r 
der nogen betydnings forskel ? 
På forhånd tak 
Lars Dannemand 
København N 
I D e n stat s o m på de fleste e u r o p æ -
iske sprog hedder Holland kaldes i sta-
t e n selv Nederland. Og t i l s v a r e n d e 
bruges nederlands o m det s o m u d e n -
for hedder hollandsk og t i l svarende på 
andre sprog (dog på engelsk Dutch). 
Danske geografer har dog foreslået 
at v i går over t i l Nederland og neder-
landsk, idet Holland fakt isk k u n er e n 
del af d e n stat v i ka lder Hollandl M e n 
t r a d i t i o n e n for Holland og hollandsk er 
nok for s t æ r k t i l e n sådan ændring. 
E n g r u n d m e r e t i l at det v i l l e b l i v e be-
sværl igt , er at nederlandsk i dansk 
sprogvidenskab også bruges o m det 
v e s t g e r m a n s k e s p r o g s o m er det offi-
c iel le i H o l l a n d , m e n s o m også tales i 
dele af Belg ien. H e r kaldes det ganske 
v i s t flamsk, m e n sprogl igt set er det 
neder landsk. 
Se i øvrigt i »Den Store Danske E n -
cyklopædi« b i n d 14 (1999) h v o r 
mange b e t y d n i n g e r Nederland(ene) 
har og h a r haft! 
EH 
? Snedækket, m e n ikke bjergrigt 
H v o r f o r k a n m a n tale o m et snedæk-
ket Norge, m e n ikke o m et bjergrigt 
Norge? 
S E n f o r k l a r i n g i egentl ig f o r s t a n d k a n 
jeg nok ikke give, m e n jeg k a n for-
tæl le o m d e n regel der l igger bag for-
skel len. 
Når navne er forsynet m e d et ad-
j e k t i v (t i l lægsord) k a n det have ube-
stemt a r t i k e l : en træt Pernille, et op-
rørt Kattegat - e l ler b e s t e m t a r t i k e l : 
den smukke Gudenå, det lykkelige Ara-
bien. 
Forudsætningen for at m a n k a n 
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bruge d e n ubestemte a r t i k e l (en/et) er 
at adjektivet betegner e n forbigående, 
ikke p e r m a n e n t egenskab. V i har altså 
en træt Pernille, et oprørt Kattegat, for 
Perni l le er ikke a l t i d t ræt , og Kattegat 
er ikke a l t i d oprørt. D e r i m o d har v i 
ikke en bornholmsk Pernille e l ler et lav-
vandet Kattegat, for P e r n i l l e k a n ikke 
snart v æ r e b o r n h o l m s k og snart ikke 
b o r n h o l m s k . Og hvis Kattegat er lav-
vandet, så er det ikke noget der skif-
ter f ra det ene årtusinde t i l det n æ s t e . 
Der for k a n v i sige et snedækket 
Norge, for Norge er ikke a l t i d snedæk-
ket; m e n ikke et bjergrigt Norge, for 
Norge er p e r m a n e n t bjergrigt. 
Så k a n m a n selvfølgelig lave sjov 
m e d reglen. En bornholmsk Pernille 
k a n v æ r e e n københavnerpige s o m 
har v æ r e t på ferie på B o r n h o l m og n u 
m i d l e r t i d i g t ta ler m e d b o r n h o l m s k to-
nefald. E l ler v i k a n tale o m en kommu-
nefarvet Pernille. H u n har ganske v is t 
a l t i d v æ r e k o m m u n e f a r v e t , m e n h u n 
fortalte m i g i forgårs at h u n v i l l e lade 
s ig farve rødhåret. Så t i l m i n overras-
kelse er kommunefarvet p ludse l ig ble-
vet e n forbigående egenskab. 
D e n slags bevidst halløj m e d regler 
v i s e r jo netop at de eks is terer I 
EH 
? Sin eller dens? 
Hedder det sin e l ler dens i denne sæt-
n i n g ; d u skal sætte bogen ti lbage på 
sin/dens p lads? 
I D e r er skrevet meget o m reglen for 
sig/sin, og jeg m å nøjes m e d at h e n -
v ise t i l ta lr ige håndbøger og vejled-
ninger. V i h a r i eksemplet at gøre m e d 
e n af de g r a m m a t i s k e k r i n k e l k r o g e , 
h v o r s p r o g f o r n e m m e l s e n svigter os. 
H v i s jeg skal anbefale e n af løsnin-
gerne, b l i v e r det på dens plads. H o v e d -
reglen er n e m l i g at sig/sin skal h e n -
vise t i l sætningens subjekt ( g r u n d -
led), og det er jo her du - hvis plads 
der ikke er tale o m . Altså: du skal 
sætte bogen på dens plads. M e n sin ly -
der absolut ikke direkte forkert , v e l ? 
EH 
? Dødelig eller dødeligt 
H v a d er f o r s k e l l e n p å 
h a n b lev dødelig såret 
h a n b lev dødeligt såret 
! H e r skal v i have fat i R e t s k r i v n i n g s -
ordbogens § 36 (s. 6 8 3 - 6 8 5 ) . Det 
fremgår her at adverbier (biord) på 
-ig har endelsen -t når de betegner 
m å d e n noget er e l ler foregår på: den 
overfaldne blev frygteligt tilredt. E r or-
det u d e n -t betegner det e n g r a d : vi vil 
da frygtelig gerne med, således dog at 
-t også er m u l i g t h e r : vi vil da frygte-
ligt gerne med. 
Sætningen han blev dødelig såret 
betyder således at h a n b lev meget så-
ret, t y p i s k m e d såret i b e t y d n i n g e n 
' f o r n æ r m e t 1 . Han blev dødeligt såret 
betyder e n t e n at h a n b lev såret m e d 
døden t i l følge - e l ler d e n betyder det 
s a m m e s o m han blev dødelig såret. 
EH 
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Spørgsmål f r a (og t i l ) læserne 
H v a d er 'ba juskisnot '? H v a d er for-
skel len på 'duft' og ' lugt '? H v a d er e n 
'gardinprædiken' ? Skal der a l t i d 
k o m m a f o r a n ' m e n ' ? H v a d er der galt 
m e d ' fordi at '? H v o r f o r er der 'sus i 
sassafrassen'? H v o r f o r skal m a n helst 
' v æ r e v e d sine fu ld f e m ' ? H v o r f o r s i -
ger v i »Hvad forstår bønder s ig på 
agurkesalat« ? H v o r f o r anses det for 
dårligt dansk at sige ' i s o m m e r s ' ? E r 
det blevet k o r r e k t dansk 'at røve b a n -
k e n ' ? E r den, der ta ler godt for sig, 
' ve l formuleret ' e l ler ' ve l formule-
rende '? Skal m a n bare acceptere, at 
u d t r y k s o m 'v i rak ' og 'bjørnetjeneste ' 
har æ n d r e t b e t y d n i n g ? H v o r f o r hed-
der det ' t i p o l d e m o r ' ? 
D e r er, s o m m a n k a n se, meget for-
skell igt at tage fat på, redegøre for og 
tage s t i l l i n g t i l , når m a n redigerer e n 
sprogrubr ik , hv is hovedopgave er at 
svare på spørgsmål f r a l æ s e r n e . 
Spørgsmålene s t r ø m m e r i n d og v i d -
ner o m , at i n t e r e s s e n for sproget er 
stor. M a n g e l æ s e r e nøjes ikke m e d 
sti l le spørgsmål ; de har også e n k o m -
mentar , og d e n v i l ofte handle o m , at 
de unge sjusker m e d sproget, at det er 
e n j a m m e r at l æ s e av iser og høre på, 
h v a d der siges i radio og f jernsyn, for 
i n g e n ansvarl ige interesserer s ig m e r e 
for det gode sprog, sådan s o m v i selv 
lærte det i v o r b a r n d o m s skole, da 
m a n s k r e v n a v n e o r d m e d stort, 
kunde, skulde og vilde m e d d, og bed-
stefar talte s o m P o u l R e u m e r t og 
m o r m o r s o m B o d i l Ipsen. 
De fleste er ikke sene t i l at placere 
ansvaret . Det h v i l e r tungt på e n udue-
l i g u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r , på Folke-
skolens slappe dansklærere og på det 
principløse D a n s k S p r o g n æ v n m e d 
dets s a m m e n r e n d af såkaldte eksper-
ter, der t i l syne ladende ser sløvt på, at 
sproget d ingler af sted, s o m det n u 
bedst k a n . 
Når man laver fejl 
Ingen er f u l d k o m m e n - selv ikke 
sprogrubrikredaktører. Og begår m a n 
e n fejl, er f a n d e n løs i Laksegade, for 
v idende l æ s e r e i l er straks t i l telefo-
n e n , s k r i v e m a s k i n e n el ler p c ' e n for at 
udtale deres f o r u n d r i n g over d e n 
mangel fulde v i d e n , s o m er st i l let t i l 
skue, m e n i øvrigt, når le j l igheden n u 
gives, beredvi l l ig t v i l fortælle, h v o r -
d a n det v i r k e l i g forholder s ig - for så 
oftest at slutte af m e d e n v e n l i g h i l -
sen, ledsaget af e n tak for mange gode 
svar i årenes løb. 
Jeg v i l b e s t e m t ikke opfordre n o g e n 
t i l bev idst at lave fejl. M e n det k a n 
give gode h is tor ier , h v i s m a n uforva-
rende k o m m e r t i l det. For m a n k a n 
v æ r e n æ s t e n s i k k e r på, at m i n d s t én 
l æ s e r reagerer. For n o g e n t i d s i d e n 
spurgte e n læser , h v o r t i t l e n »kontre-
admiral« s t a m m e r f r a - og m i t svar 
v a r d e s v æ r r e forkert . Dagen efter 
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m o d t o g jeg e n e - m a i l f ra H a n s C h r i s -
t i a n Bjerg, o r l o g s h i s t o r i k e r og lærer 
på S ø v æ r n e t s Off icersskole, og takket 
v æ r e hans r e a k t i o n fik Jyl lands-Pos-
tens læsere at v ide , at t i t l e n 'kontre-
a d m i r a l ' b lev indført i d e n danske 
flåde i 1771, og at store flåder i sej lski-
benes t i d var opdelt i e n Avantgarde, 
h o v e d s t y r k e n Corps de Batai l le og en 
A r r i e r e g a r d e . A d m i r a l e n selv k o m -
manderede Corps de Batai l le , m e n s de 
to a d m i r a l e r i for- og bagtrop bar t i t -
l e n ' c o n t r e - a d m i r a l ' , ford i de lå m o d -
sat h i n a n d e n på hver side af hoved-
s lagstyrken. 
3. j u n i 1996 (på m i n fødselsdag!) 
jokkede jeg frygtel igt i s p i n a t e n (et 
u d t r y k , der ifølge Slangordbogen b lev 
lanceret i 1915). E n l æ s e r i V i b y for-
hørte s ig o m Bl ichers »Det er hv idt 
herude«, h v o r der i andet vers står, at 
»Finken k u n på k v i s t e n gynger, ser s ig 
o m og h v i p p e r lidt«. H a r der sneget 
s ig et h for meget i n d i hvipper, e l ler 
h v a d betyder det, spurgte den v idebe-
gærl ige abonnent . Og her d u m m e d e 
jeg m i g , idet jeg svarede: »Blichers 
digt s t a m m e r f ra 1838 og er n a t u r l i g -
v i s p r æ g e t af d e n t ids sprog - og hvip-
per er d e n gamle f o r m for vipper.« 
I d e n følgende uge måtte jeg k o n -
statere : Det v a r ikke heldigt ! M e r e 
e n d et halvt hundrede l æ s e r e havde 
gjort o p m æ r k s o m på, at d e n l i l le fugl 
aldeles ikke s idder og v i p p e r på e n 
gren. D e n h v i p p e r - hv i lket v i l sige 
p i p p e r og kvidrer . Eneste u n d s k y l d -
n i n g for fej len: Ifølge Ordbog over det 
danske Sprog k u n n e vippe i dialekt-
sprog staves m e d hv-. M e n a l l i g e v e l . . . 
Et lidet fattigt land 
De fleste spørgsmål lader s ig besvare 
v e d opslag i d iverse l e k s i k a , ordbøger 
og andre ops lagsværker - suppleret 
m e d v e n l i g hjælp f ra eksperter hos 
Dansk S p r o g n æ v n og vore u n i v e r s i t e -
ter. M e n der k o m m e r også nogle, der 
k r æ v e r e n n æ s t e n detekt iv isk indsats . 
Et e k s e m p e l : E n l æ s e r i Sdr. Stende-
r u p er indrede f r a sko le t iden et bevis 
på, h v o r vigt igt et k o m m a k a n v æ r e 
for d e n rette forståelse af teksten. 
H a n citerede P o u l M a r t i n Møllers 
»Rosen b lusser alt i Danas have«, h v o r 
der i femte l inje står, at »Danmark er 
et l idet , fattigt land«, der takket v æ r e 
k o m m a e t betyder, at D a n m a r k er 
både et l i l l e og et fattigt l a n d . I t iende 
vers gentages l in jen , m e n her burde 
der ifølge l æ s e r e n s gamle dansklærer 
ikke have v æ r e t k o m m a , for s æ t -
n i n g e n betyder, at i D a n m a r k er fat-
t i g d o m m e n l idet udbredt . 
M e n , tilføjede l æ s e r e n : Højskole-
sangbogen har k o m m a i begge vers , 
og i Dansk Sangbog ( V i b o r g 1885) er 
der ikke k o m m a i n o g e n af d e m . Altså 
har begge sangbøger k ludret i det. 
H v a d siger »Sproget«? 
Jeg besøgte Statsbibl ioteket i Århus 
for at se det n u m m e r af Tilskueren f ra 
1823, h v o r i P o u l M a r t i n Møllers digt 
b lev t r y k t første gang - og f ik her be-
viset for, at der i o r i g i n a l v e r s i o n e n 
v ar k o m m a m e l l e m lidet og fattigt i 
femte vers , m e n ikke m e l l e m s a m m e 
to o r d i s lutningsversets sidste l inje. 
Jeg k u n n e ikke sige, h v e m der se-
nere har tilføjet k o m m a e t i t iende 
vers , k u n fastslå at det v a r der, da 
Sangbog for den danske folkehøjskole 
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u d k o m i 1918 - og at det f o r m e n t l i g 
automat isk har v æ r e t m e d i alle se-
nere udgaver af Højskolesangbogen. 
P o u l M a r t i n Møller v i l l e nok have p r o -
testeret, for, s o m forskningsass is tent 
M a r g r e t h e H e i d e m a n n A n d e r s e n , 
Dansk Sprognævn, gjorde o p m æ r k -
s o m på, k u n n e der n æ p p e v æ r e t v i v l 
o m , at h a n bevidst havde valgt at lade 
d e n ene s æ t n i n g lyde " D a n m a r k er et 
l idet , fattigt l a n d " m e d k o m m a og d e n 
a n d e n »Danmark er et l idet fattigt 
land« u d e n k o m m a , h v o r v e d h a n dels 
ændrede betydningen, dels angav e n 
a n d e n r y t m e i digtet. 
E n gang til for prins Knud 
D e n største r e a k t i o n f ik jeg, da jeg 
efterlyste o p l y s n i n g e r o m r e v y v i s e n 
»Så tager v i d e n én gang t i l for p r i n s 
Knud«, skrevet af E r i k L e t h og sunget 
t i l n a t i o n a l b e r ø m m e l s e af Birgit te 
R e i m e r i C i r k u s r e v y e n 1959. Brevene 
v æ l t e d e i n d , og e n enkelt af b r e v s k r i -
v e r n e mente , at det måtte skyldes 
m i n åbenbart beskedne alder, når jeg 
ikke v idste noget o m e n begivenhed, 
der fandt sted i 1958, da p r i n s K n u d og 
pr insesse C a r o l i n e - M a t h i l d e o v e r v æ -
rede et f ransk bal le tensembles opfø-
relse af »Det fors inkede S t æ v n e -
møde« på Falkonerteatret i Køben-
h a v n . P r i n s e p a r r e t sad i d e n såkaldte 
»kongeloge« i salens højre side, og d a 
Carol ine - M a t h i l d e efter fores t i l l ingen 
m e d et s m i l sagde t i l teatrets direktør, 
I. B l i c h e r - H a n s e n , at m a n d e s v æ r r e 
ikke f r a l o g e n havde k u n n e t se afte-
nens stjerne, Z i z i Jeanmaire , i e n p i -
kant scene, gav B l i c h e r - H a n s e n , s o m 
a l t i d v a r stor i slaget, ordre M , at b a l -
le tkorpset skul le t r æ d e a n og gentage 
den pågældende scene t i l g l æ d e for de 
kongelige gæster . 
N a v n l i g to henvendelser v a r be-
m æ r k e l s e s v æ r d i g e : J o n n a Car lsen, År-
hus, s k r e v og fortalte, at h u n (der v a r 
ansat på teatret s o m »placeuse«, dvs. 
v ise-på-plads-pige) v a r d e n ene af de i 
alt seks t i l skuere , i n k l u s i v e p r i n s 
K n u d og pr insesse C a r o l i n e - M a t h i l d e , 
der o v e r v æ r e d e e k s t r a n u m m e r e t . D e n 
anden, sendt f r a Los Angeles , k o m f r a 
j o u r n a l i s t e n A r n e M y g g e n , s o m s a m -
m e n m e d s i n kone havde o v e r v æ r e t 
aftenens f o r e s t i l l i n g og v a r på vej u d 
af teatret, da de b l e v standset af B l i -
c h e r - H a n s e n og bedt o m at gå t i lbage 
t i l teatersa len - for så v i l l e de b l ive 
v i d n e r t i l noget usædvanl igt . N æ s t e 
m o r g e n s tod M y g g e n s h i s t o r i e i av i -
sen, l æ s e r n e m o r e d e s ig , og Birgit te 
R e i m e r fastholdt året efter begivenhe-
d e n i C i r k u s r e v y e n m e d succesv isen 
»Så ta 'r v i d e n én gang t i l . . . « . 
B r e v b u n k e n fortalte også e n inter-
essant t i n g - n e m l i g den, at m a n ikke 
u d e n v i de r e ska l tage folks oplys-
ninger for gode varer , he l ler ikke selv 
o m de påstår, at de l igger i n d e n m e d 
d e n sk inbar l ige sandhed. De fleste l æ -
sere va r enige o m , at forest i l l ingen 
fandt s ted på Falkonerteatret - m e n 
nogle sagde Det k g l . Teater, andre Det 
n y Teater el ler ABC-Teatret , og e n en-
kelt n æ v n e d e A a l b o r g Teater. F ler ta l -
let mente , at p r i n s e p a r r e t sad i e n 
balkonloge y d e r s t t i l højre, andre at 
logen v a r placeret i v e n s t r e side, og 
flere påstod, at de kongelige g æ s t e r 
ikke k u n n e se, h v a d der foregik, fordi 
m a n havde placeret d e m bag e n p i l le . 
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E n l æ s e r h æ v d e d e , at d e n b e m æ r -
kelsesværdige scene, h v o r b a l l e r i n a 
Jeanmaire steg op af et badekar, b lev 
gentaget, fordi p r i n s e p a r r e t k o m for 
sent; hvor for B l i c h e r - H a n s e n afbrød 
fores t i l l ingen og trådte f r e m på sce-
n e n og b a d de franske dansere o m at 
begynde for fra . E n a n d e n h æ v d e d e , at 
p r i n s K n u d v a r faldet i søvn, og at det 
pikante o p t r i n derfor b lev gentaget på 
hans o p f o r d r i n g , og e n tredje l æ s e r 
m e n t e at v ide , at p r i n s e n v a r blevet så 
begejstret for badekarscenen, at h a n 
havde rejst s ig og - t i l s tor m o r o og 
begejstr ing f ra sa len - foreslået sce-
n e n gentaget. 
De fleste l æ s e r e k u n n e enes o m , at 
bal let ten v a r bygget over e n r o m a n af 
Francoise Sagan, og at h o v e d p a r t i e r n e 
b lev danset af R o l a n d Pet i t og hans 
kone Z i z i . M e n e n enkelt mente , at 
der v a r tale o m e n b a l l e t v e r s i o n af 
»Carmen«, e n a n d e n foreslog H a r a l d 
Landers »Etude«, e n tredje at det drej-
ede s ig o m et svensk bal letensembles 
opførelse af Str indbergs »Frøken 
Julie«, e n fjerde at aftenens stjerne 
v a r V i v i F l int , e n femte n æ v n e d e Toni 
Lander, e n sjette at danserne optrådte 
u d e n tøj p å - og e n syvende, der h æ v -
dede at have d e n sande v e r s i o n , pe-
gede på et o p t r i n f ra »My fair Lady«. 
E n af b r e v s k r i v e r n e sluttede s i n be-
r e t n i n g m e d ordene: »Hvor er det 
herl igt , at d u m e d sådan e n sv ipser g i -
v e r os menige l æ s e r e a n l e d n i n g t i l at 
brillere.« Og e n a n d e n k o m m e d 
denne appel : »Det v i l k læde redaktø-
r e n af »Sproget« at give d e n rette for-
klaring.« 
Ovenstående viser, at redaktøren 
havde noget at v æ l g e i m e l l e m ... 
Hans Jakob Nielsen, f. 1926 
er tidligere ledende redaktionschef 
på Morgenavisen Jyllands-Posten. 
Siden 1993 har han redigeret den 
ugentlige sprogrubrik i samme avis. 
PS 
'Bajuskisnot ' er e n o m s k r i v n i n g af det 
ungarske bajusz kendes og i s l u t n i n g e n 
af 1800-tal let e n spøgefuld betegnelse 
for e n d e n gang p o p u l æ r smørelse t i l 
at st ive h e r r e r n e s o v e r s k æ g af m e d . 
S o m Fr. P o u l s e n s k r e v i 1900: »Saa 
l æ n g e der er S p i r i k u m og Pigebørn og 
Bajuskisnot t i l , for lader jeg sgu ikke 
Livet godvi l l igt . . .« 
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O m Læsepædagogen 
Mål og Mæle har aftalt en gensidig præsentation med fagbladet Læsepæda-
gogen, da vores læsergrupper kan have interesse i at kende begge blade. 
L æ s e p æ d a g o g e n er et pædagogisk 
t idsskr i f t m e d fokus p å sprog, l æ s -
n i n g , s t a v n i n g og skrivning.. . Det er 
m e d l e m s b l a d for L a n d s f o r e n i n g e n af 
Læsepædagoger, :st i f tet i 1950, og det 
k a n også købes separat. Bladet, der 
u d k o m m e r i ca. 2.500 eksemplarer , 
har i år fået n y t layout og f o r m a t og 
t r y k k e s n u i farver. 
Bladet h a r e n fagligt bredt s a m -
m e n s a t læserskare m e d interesser 
i n d e n for læsning-og spec ia lunderv is-
n i n g på alle a l d e r s t r i n . 
Indholdet i b ladet er bredt m e d ar-
t i k l e r o m læseforskning, d e n daglige 
læse- , stave- og s k r i v e u n d e r v i s n i n g i 
skolerne samt for unge og voksne , 
s m å børns sprogl ige u d v i k l i n g og 
h v o r d a n d e n k a n s t i m u l e r e s , særl ige 
fokusområder mv. Også l æ s e k a m p a g -
ner fortælles der o m . I hvert n u m m e r 
er der e n s e k t i o n m e d a n m e l d e l s e r af 
fagl i t teratur t i l lærere , u n d e r v i s n i n g s -
m a t e r i a l e r s a m t fr i læsning og lette 
fagbøger. D e r er o r i e n t e r i n g o m v i g -
tige netadresser, foreningsnyt s a m t 
m ø d e r og konferencer m e d interesse 
r målgruppen. 
Både forfattere og redaktører arbej-
• r gratis . D e r er m u l i g h e d for at i n d -
r y k k e a n n o n c e r i bladet. 
L æ s e p æ d a g o g e n s n u v æ r e n d e re-
d a k t i o n består af: ansvarshavende re-
daktør, læsekonsulent Jytte L a u , l æ s e -
konsulent S i g r i d M a d s b j e r g , v i d e n s -
centermedarbejder Dorthe H a v e n , 
l æ r e r B i r t h e A n t o n s e n og forlagsre-
daktør Torben C h r i s t i a n s e n . 
Med venlig hilsen 
Læsepædagogen. 
L æ s e p æ d a g o g e n k a n b e s t i l l e s p å w w w . l a e s e p a e d . d k  
e l l e r h o s G u n n a r K j æ r - R a s m u s s e n , S t r a n d s t i e n 18, 
T h o r u p s t r a n d , 9 6 9 0 F j e r r i t s l e v , t l f . 9 6 50 8 0 9 0 . 
A b o n n e m e n t p å b l a d e t : 4 9 5 k r . å r l i g t (6 n u m r e ) . 
K o n t i n g e n t i L a n d s f o r e n i n g e n af L æ s e p æ d a g o g e r : 
4 9 5 k r . ( i n d b e f a t t e t L æ s e p æ d a g o g e n ) . L æ r e r s t u d e -
r e n d e o g p e n s i o n i s t e r : 3 9 5 k r . 
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»Jeg skriver Dig t i l for at 
lade Dig wide« 
Skrivefærdighed og skriftsprog hos menige danske soldater 
i treårskrigen 1848-50. 
»her Gaar jo saa M a n g e Parroe ler og 
Snart o m Fred og Snart o m det M o d -
satte, m e n ieg v e l vere Ganske Rol ig 
i n t e l at ieg Faaer at Seed Vaar d a n dan 
det Gaar og Sette det a l t s a m m e n i A l -
magtens H a a n d s o m Styrer det A l t -
s a m m e n p a a det Besste, t h i naar G o -
der m e d os v r k a n da et M e n n e s k e 
Skade os« 
Sådan s k r i v e r e n g å r d m a n d s s ø n fra 
Egeskov på F y n , der deltager s o m m e -
n i g i treårskrigen, f ra fe l ten h j e m t i l 
s ine forældre i s o m m e r e n 1849. H a n s 
b r e v er et af d e m jeg analyserede og 
v u r d e r e d e i e n a fhandl ing jeg forsva-
rede for d e n f i losof iske doktorgrad i 
december m å n e d 2003. Grundlaget 
for a fhandl ingen er e n stor s a m l i n g 
soldaterbreve - o m t r e n t 3.000 i ta l -
der b lev skrevet i løbet af de t re år 
k r i g e n varede. D e n nat ionale og folke-
lige h i s t o r i k e r C. F. A l l e n tog i n i t i a t i v 
t i l at få i n d s a m l e t breve f ra k r i g s d e l -
tagerne, n a v n l i g var h a n i v r i g efter at 
få fat i breve skrevet af menige solda-
ter. H a n troede n e m l i g fuldt og fast at 
modsætningsforholdet m e l l e m de for-
skellige b e f o l k n i n g s g r u p p e r skyldtes 
manglende indbyrdes kendskab, og at 
dette v i l l e b l ive m i l d n e t og m å s k e helt 
forsv inde når de g e n n e m e n sådan 
s a m l i n g breve s o m h a n ønskede at u d -
give, lærte h i n a n d e n s tankegang og 
følelsesliv at kende. 
Brevenes indhold 
S o m d e n n a t i o n a l r o m a n t i k e r h a n var, 
forventede h a n at det fæl lesdanske 
t æ n k e s æ t , det r o m a n t i k e r n e kaldte 
folkesjælen, v i l l e åbenbare s ig i disse 
breve, i s æ r i brevene f ra de m e n i g e 
soldater. H a n ventede at brevene v i l l e 
u d t r y k k e stor kærl ighed t i l fædrelan-
det, begejstr ing for k r i g e n og t i l l i d t i l 
forsynet. D e n slags breve f o r e k o m m e r 
da også, i s æ r er der ofte u d t r y k t h e n -
g i v e n h e d for Freder ik VII. N a v n l i g v a r 
soldaterne b e æ r e d e over kongens be-
søg hos t r o p p e r n e , og de k u n n e have 
s v æ r t v e d at f inde d e n rette t i tu latur , 
således e n g å r d m a n d s s ø n - l i g e s o m 
s k r i b e n t e n af det første citat - f r a 
Egeskov på Sydfyn. H a n s k r i v e r : 
»vor konge har v æ r e t hos os og gjort 
os den Glæde, at v i h a r seet hans K o n -
gelige Høihed A n s i g t t i l A n s i g t , det 
v a r os e n sand Glæde at see v o r høit-
elskede Konge, s m i l e t i l os m e d den 
H i l s e n Adjø m i n e Børn, Fred v æ r e 
m e d eder« 
M e n el lers k a n A l l e n let v æ r e blevet 
skuffet i s ine forventninger . K u n ét 
står fast, s o m det i l lus treres af det c i -
tat der indleder a r t i k l e n : det danske 
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folk var et k r i s t e n t folk; gang på gang 
citeres s a l m e n »Vor G u d h a n er saa 
fast e n Borg«, og m u n d h e l d e t »når 
G u d er m e d os, h v e m k a n da v æ r e 
i m o d os«, optræder ikke bare i citatet , 
m e n generelt hyppigt i brevene i l idt 
forskell ige u d f o r m n i n g e r , m e n der er 
mange andre, m i n d r e formelprægede 
u d t r y k for at m a n gav s ig G u d i v o l d . 
Det der v a r det v æ s e n t l i g e for de 
indkaldte værnepl igt ige , v a r f o r u d e n 
de slag og træfninger de deltog i , for-
holdene der h v o r de v a r indkvarteret . 
D e m gør de ofte t e m m e l i g detaljeret 
rede for: jeg er kommen til den Herre 
Gaad ( n e m l i g Store Gronder V 2 Miil nør 
for Weile) og der Ligge 180 Mand og 
alle for Spise og drikke frit til hver en 
tid, s k r i v e r e n vest jysk h u s m a n d s s ø n 
f ra L o m b o r g Sogn. U n d e r s o m m e r f e l t -
togene v a r vejret et stort p r o b l e m , 
s o m m e r e n 1848 v a r speciel t k o l d og 
regnfuld, og når m a n så a l d r i g k o m af 
k læderne, ikke f ik e n seng at ligge i , 
m e n blot noget h a l m , så k u n n e det 
godt v æ r e s v æ r t at holde h u m ø r e t 
oppe. 
De indkaldte havde e n v a r m og le-
vende interesse for alt h v a d der fore-
gik d e r h j e m m e . Det gælder fx e n 
nordjysk g å r d m a n d s s ø n f ra R a n u m , 
der m i d t i brevet apostroferer foræl-
drene på n y - h v a d der i øvrigt ikke er 
usædvanl ig t : Kjære Forældre jeg haver 
Lyst at vide Horledes Fylleren di Tar af 
sted og hvorledes ifor Hovet gjort og 
Hvodant avlet det er og om Alle Ting. 
H a n k o m m e r ikke f r a e n selvejergård, 
s i d e n forældrene m å gøre h o v e d a r -
bejde. 
Interessen gjaldt dog ikke bare de-
res forældres eller, hv is de v a r gift, 
deres eget h je m , d e n gjaldt i l ige så 
høj grad forholdene dér h v o r de havde 
tjent i n d t i l de b lev indkaldt . D e r er 
ta lr ige breve der v i d n e r o m et meget 
s m u k t og hjerteligt f o r h o l d m e l l e m 
h u s b o n d og m a d m o d e r og deres unge 
k a r l , for nogle - der k o m fra meget 
fattige og dårlige f o r h o l d - v a r hus-
bondfolkene n æ s t e n trådt i forældres 
sted. Flere soldater f r e m h æ v e r selv 
disse menneske l ige re la t ioner : Jeg 
sender Eder tus[inde] Hilsener og Taksi-
gelser for alt det Gode i har beviist mod 
mig som kun var Eders ringe Tjener; 
men jeg er aldrig blevet betragtet som 
en saadan. Således s lutter et b r e v f ra 
e n soldat f r a det sydvest l ige Jy l land, 
søn af e n pige der a l d r i g b lev gift m e d 
d e n h u n udlagde s o m barnets fader. 
A n t a g e l i g har b a r n e t v æ r e t sat i pleje 
og er s i d e n k o m m e t u d at tjene. 
M a n g e gifte folk ef ter lod deres fa-
m i l i e r i e n n æ s t e n katastrofa l økono-
m i s k s i t u a t i o n . Det ser m a n af flere 
e k s e m p l e r på bønskrifter t i l d e n 
hjemlige s o g n e p r æ s t o m e n u n d e r -
støttelse f r a sognet t i l soldatens kone 
og s p æ d e børn, fx s k r i v e r E s p e n Tho-
m a s s e n , der er f r a Ølsted Sogn i År-
hus A m t , t i l s o g n e p r æ s t e n i Tr ige: 
»I A n l e d n i n g af at det n u er p a a 4de 
M a a n e d s i d e n jeg reiste f r a m i n F a m i -
l ie , og begav m i g t i l Kjøbenhavn, og 
meldte m i g v e d m i t Batterie , og der f ra 
t i l Fyen, h v o r v i h a r lagt s i d e n og flyt-
tet f r a et Sted t i l et A n d e t , og k a n alt-
saa ikke hjelpe m i n Kone m e d noget 
saa længe jeg l igger i Tjenesten, saa 
tager jeg m i g d e n D r i s t i g h e d , at s k r i v e 
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et par O r d t i l d e m m i n kjære H r . Pa-
stor, o m de v i lde vere af den G o d h e d 
at sørge for hvis det k a n t i l lades, at 
vere hende behjelpel ig m e d e n l i d e n 
Understøttelse af Sognet, da jeg n u 
ikke selv k a n hjelpe hende.« 
Der var i sandhed ikke spændt noget 
socialt s ikkerhedsnet u d dengang. 
M e n egentl ig soc ia l i n d i g n a t i o n f inder 
m a n al l igevel k u n u d t r y k for på et en-
kelt punkt . Det var forargelsen over 
det såkaldte st i l lervæsen, s o m flore-
rede. Det v a r i o r d e n at g a m m e l -
mandsbørn b lev fritaget for mil i tær-
tjeneste, og at e n gårdmands eneste 
søn gik f r i , m e n at sønner af ve lha-
vende bønder k u n n e købe s ig f r i , 
m e n s e n fattig k a r l over tog deres v æ r -
nepl igt og trådte i deres sted, det var 
der soldater s o m havde s v æ r t v e d at 
affinde s ig m e d . Forargelsen g iver s ig 
dog ikke udslag i s tærke v r e d e s u d -
b r u d el ler lange ideologiske t irader, 
skri f tsproget var et m e d i u m m a n u d -
trykte s ig p æ n t og behersket i ; der er 
blot spredte b e m æ r k n i n g e r og k u n t i l 
d e n n æ r m e s t e fami l ie . 
Brevskriverne 
N u har det i m i d l e r t i d ikke v æ r e t dis-
putatsens hovedærinde at kort lægge 
og b e d ø m m e brevenes i n d h o l d . Af-
h a n d l i n g e n drejer s ig først og f r e m -
m e s t o m hvordan so ldaterne skrev. 
D e n side af sagen påkalder s ig særl ig 
interesse ford i det drejer s ig o m de 
første generat ioner af a lmindel ige 
danskere der har fået u n d e r v i s n i n g i 
at skr ive . M e d skole loven 1814 blev 
det et k r a v at alle danske børn skul le 
modtage u n d e r v i s n i n g i at l æ s e og 
skr ive fra de va r 7 t i l de b lev 14 år, og 
det var - i alle t i l fælde et formel t k r a v 
- at de k u n k u n n e b l i v e k o n f i r m e r e t 
hvis de k u n n e d o k u m e n t e r e de for-
nødne færdigheder i så henseende. 
Spørgsmålet er h v o r mange af d e m 
der var i s tand t i l at s k r i v e . M a n k a n 
ikke v æ r e s ikker p å at de breve der 
foreligger, fakt isk er skrevet af d e n 
der står s o m brevets u n d e r s k r i v e r og 
afsender. M e g e t tyder i m i d l e r t i d på at 
soldaterne selv h a r lagt v æ g t på at t i l -
kendegive h v o r d a n det forholdt s ig i 
så henseende. D e r er i mange ti lfælde 
b e m æ r k n i n g e r o m b r e v s k r i v e r e n s 
identi tet , fx skrevet af Hvirring ved 
samme Compagm'e el ler - m i d t i brev-
teksten - i veed io nok at ieg ikke selv 
kan skrive. O m v e n d t g iver adski l l ige 
u d t r y k for at de ofte s k r i v e r for andre. 
E n af d e m beklager de k a m m e r a t e r 
der ikke selv k a n s k r i v e , ford i de så er 
nødt t i l at b lande andre i n d i deres 
pr ivate forhold . Dette u d s a g n er et 
k lar t u d t r y k for d e n blufærdighed s o m 
a l t i d har kendetegnet a l m u e n , og d e n 
k a n have fungeret s o m et s tærkt i n c i -
t a m e n t t i l at s t r a m m e sig a n og selv 
skr ive sit brev, s e l v o m hånden har 
v æ r e t u s i k k e r og s tavekundskaberne 
mangelfulde. 
Dette har ofte v æ r e t t i l fældet i for-
ældregenerat ionen. Brevet f ra d e n a l -
lerede omtal te vest jyske h u s m a n d s -
søn f r a L o m b o r g Sogn indledes såle-
des : Jeg vil skriver eder til og lader eder 
vider at vid har med stor fornøielse 
modtagen eders Brev som Vores Lile 
Søster har skreven. A f denne g r u n d op-
fordrer flere soldater forældrene t i l at 
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Udskriften på et brev fra en soldat i krigen 1848-50. Linjerne viser, hvordan arket 
har været foldet sammen til brevformat. (Her vist i 69%.) Der står: 
Til Ane Kirstine Tomsen / Afleveres Paa Vestergade / Hos Høgeren No. 10 /i 
Kjøbenhavn / fra Soldat ved / første Reservebatalion / af første Compagnie No. 17 
lade e n yngre søster s k r i v e brevet t i l 
b r o d e r e n i k r i g e n . H a n f o r s i k r e r at 
h a n sagtens k a n l æ s e h v a d h u n s k r i -
ver. Så k a n de få e n s k r i v e k y n d i g f r a 
l a n d s b y e n t i l at s k r i v e u d s k r i f t e n 
(modtagerens n a v n og adresse) og 
d e r m e d s ikre at brevet k o m m e r det 
rette sted h e n . 
Materialets sammensætning 
B r e v s a m l i n g e n f r a treårskr igen r u m -
m e r breve f r a alle egne af landet , 
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bortset f r a B o r n h o l m , og f r a alle a l -
dersgrupper m e l l e m 22 og 4 4 år - der 
v a r det t i d s r u m i hv i lket d e n v æ r n e -
pligtige del af d e n mandl ige danske 
b e f o l k n i n g s tod i n d r u l l e r e t i lægdsrul-
l e n og k u n n e indkaldes t i l a k t i v m i l i -
tært jeneste . Det skal b e m æ r k e s at 
v æ r n e p l i g t e n i n d t i l september 1848 
k u n omfattede d e n m a n d l i g e landbe-
f o l k n i n g . Det afspejler s ig i b r e v s a m -
l ingens s a m m e n s æ t n i n g : der er nok 
breve f ra enkelte s e m i n a r i e e l e v e r e l -
ler unge landsbyskolelærere og f ra 
nogle få f ra p r o v i n s b y e r n e ; m e n stort 
set består s a m l i n g e n af breve f r a re-
præsentanter for landbefo lkningen. 
Denne k u n n e efter b o l i g f o r m inddeles 
i tre socia lgrupper, n e m l i g gårdmænd, 
h u s m æ n d og inds iddere , dvs. folk der 
boede t i l leje på gårde og i huse. 
Undersøgelsens resultater 
D e r foreligger e n undersøgelse af 
læse- , stave- og skrivefærdigheden 
hos r e k r u t t e r n e i 1881. D e n v i s e r at 
sønner af g å r d m æ n d er langt bedre 
e n d sønner af h u s m æ n d . D e n p l a n -
lagte o p d e l i n g i tre s t æ n d e r har det 
v æ r e t u m u l i g t at gennemføre fordi 
m a n ikke havde o v e r b l i k over h v a d 
husmandsbegrebet d æ k k e d e ; i nogle 
ti l fælde v a r det h u s m æ n d der levede 
af deres j o r d , i andre de såkaldte j o r d -
løse h u s m æ n d , der i øvrigt e r n æ r e d e 
s ig s o m kar le på gårdene, s o m dag-
lejere, arbe jdsmænd o. l . 
Det v a r natur l ig t at s a m m e n l i g n e 
skr ivefærdigheden i treårskrigen m e d 
disse resultater. T i l manges overras-
kelse v is te mater ia le t f ra 1848-50 
i n g e n s igni f ikante forskel le på færdig-
h e d e n i de tre socia lgrupper . Det k a n 
bero på flere t i n g . Måske har de der 
slet ikke v a r i s t a n d t i l at sætte et 
brev s a m m e n , ti lhørt i n d s i d d e r g r u p -
p e n , og m å s k e har det m e d v i r k e t at 
det v a r d e n s a m m e landsbyskole de 
alle s a m m e n gik i . Det gjorde de jo 
ganske v i s t også i 1881, m e n det oply-
ses at det i s æ r v a r de gårdmandssøn-
ner s o m havde v æ r e t p å højskole, der 
h æ v e d e sig v æ s e n t l i g t over g e n n e m -
snittet. Og d e n havde i n g e n f ra treårs-
k r i g e n frekventeret - af gode grunde. 
Jeg har gjort meget u d af at påvise 
at de der sendte breve i n d t i l C. F. A l -
l e n , ikke bare v a r p r i v a t e bekendte 
el ler ti lhørte bestemte kredse af e m -
b e d s m æ n d og præster . D e r er selvføl-
gel ig r e p r æ s e n t a n t e r for de præ¬
grundtv igske v æ k k e l s e s b e v æ g e l s e r 
der har i n d s e n d t breve, m e n de d o m i -
nerer på i n g e n m å d e s a m l i n g e n . 
D e r er t i l syneladende hel ler ikke 
stor forskel på færdigheden i de for-
skell ige landsdele ; s jæl lænderne er e n 
l i l le s m u l e dårligere e n d jyderne , m e n 
forskel len er ikke s igni f ikant . D e n for-
skel der er, k a n m å s k e b l .a . skyldes at 
jyske dia lekter l igger f jernere f ra 
skr i f tsproget e n d sjællandsk, så jy-
derne har måttet ofre s t a v n i n g e n 
større o p m æ r k s o m h e d e n d s jæl læn-
derne. 
Skrivefærdighedens aspekter 
Der k a n v æ r e store forskel le på h v o r -
d a n soldaterne skrev, både m e d h e n -
s y n t i l h v o r d a n deres håndskrift var, 
h v a d angår d e n rent tekniske stave-
færdighed, og p å h v i l k e n måde de ev-
nede at u d t r y k k e sig. D e r er ikke t v i v l 
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o m at de selv lagde v æ g t på alle s ider 
af sagen. »Dette er dårligt s k r e v e n og 
slet sat s a m m e n « , s k r i v e r én s o m af -
s l u t n i n g på sit brev, og d e r m e d m e n e r 
h a n at håndskriften er r inge, og at 
sætningerne ikke er føjet ordent l igt 
s a m m e n . E n anden, der s k r i v e r t i l s i n 
broder, s k r i v e r : leg beder dig du lader 
ingen læse det. fordi det. er alle slags 
stiil. H a n har nok l æ r t at m a n skulle 
afpasse skr ivemåden både efter e m -
net, s i t u a t i o n e n og m o d t a g e r e n - for 
n u at u d t r y k k e det m o d e r n e - og h a n 
har haft e n b e v i d s t h e d o m at der var 
forskell ige brevst i lar ter , s o m m a n 
altså ikke burde blande. 
A d s k i l l i g e soldater beklager det 
hvis de selv f inder et b r e v for kort . De 
u n d s k y l d e r s ig m e d at t i d e n er knap, 
at det er v e d at b l ive mørkt , at de skal 
t i l ekserci ts , at papiret er s luppet op 
osv. M a n g l e n på p a p i r behøvede n u 
ikke a l t i d at v æ r e e n dårlig u n d s k y l d -
n i n g , og det v a r hel ler ikke a l t i d m u -
ligt at s k r i v e efter m ø r k e t s f r e m b r u d . 
U n d e r alle omstændigheder v a r idea-
let nok et b r e v af e n v i s længde. Inden 
for d e n bedst stavende gruppe af s k r i -
benter er det l æ n g s t e b r e v på 1536 o r d 
i løbende tekst, og d e n g e n n e m s n i t -
lige brev længde er på 539 ord . Inden 
for g r u p p e n af svageste stavere er 
d e n g e n n e m s n i t l i g e brev længde 302 
ord. 
Det er også tydel igt at e n re lat iv t 
l i l le s a m m e n h æ n g e n d e håndskrift der 
hældede m o d højre, har v æ r e t den 
foretrukne type. D e r er e n v i s 
s a m m e n h æ n g m e l l e m stave- og s k r i -
vefærdighedsniveauet og håndskrif-
ten. De svageste s k r i v e r ofte m e d 
store f i rkantede u s a m m e n h æ n g e n d e 
typer. 
A t soldaterne h a r lagt v æ g t på ret-
s k r i v n i n g e n , f remgår m e r e indirekte , 
i s æ r v e d de mange h y p e r k o r r e k t h e d e r 
(overkorrektheder) s o m p r æ g e r et 
stort anta l breve. S jæl lænderne s k r i -
ver ikke bare efter u d t a l e n »vor er her 
dejligt« og »jern« for hjem - jo , det gør 
de også, m e n de s k r i v e r ofte fx »hvo¬
res« for vores, »hjer« for jer og 
»hjord« for Jord. I m a n g e dia lekter va r 
det »bløde« - d efter v o k a l forsvundet . 
Det bev irkede direkte fonetiske fejl 
s o m »ti« for Tid »Fospur« for Fodspor 
og »Ymyghed« for Ydmyghed. M e n det 
gav sandel ig også a n l e d n i n g t i l h y p e r -
korrekt ioner , fx »tid« for thi ( ' fordi ' ) , 
»mudsked« for maaske m e d hele to 
falske d'er og d e n n æ s t e n stående 
s l u t h i l s e n »Eders u d f o r g l e m m e l i g e 
Søn« for uforglemmelig. 
Disse stavefejl f o r e k o m m e r også i 
sprogets a l m i n d e l i g s t e og hyppigste 
o r d . E n s jæl lænder f r a Frølunde i Sorø 
A m t s k r i v e r u n d e r t i d e n både »jad« for 
udråbsordet ja og »nud« i stedet for 
adverbiet (biordet) nu, og flere har 
e k s e m p l e r på »id« for forholdsordet i. 
D e r er selvfølgelig også e n afspej l ing 
af u d t a l e n i disse s tavemåder. Det er 
ve lkendt at sjællandsk h a r stød p å v o -
k a l e n i disse enstave lsessmåord, og 
det er n o k også derfor m a n ser disse 
fejl begået . M e n det generel le stave-
færdighedsniveau h a r v æ r e t lavt f o r d i 
skolegangen havde v æ r e t s p a r s o m , og 
der jo v a r gået mange år f ra d e n i n d -
kaldte havde for ladt l a n d s b y s k o l e n , t i l 
h a n n u tvunget af o m s t æ n d i g h e d e r n e 
måtte bruge p e n n e n hvis h a n v i l l e i 
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kontakt m e d sine k æ r e derhjemme. 8 
år var der i hvert fa ld gået, n e m l i g fra 
h a n s o m 14-årig havde forladt skolen, 
og t i l h a n s o m 22-årig b lev indkaldt -
og for manges v e d k o m m e n d e var 
t i d s r u m m e t langt større. 
Skriftsprog og dialekt 
Det mater ia le s o m er analyseret og 
behandlet i a fhandl ingen, er skri f t-
sprog. Det betyder at de bedst stavede 
af brevene ikke røber noget o m s k r i -
bentens lokale tilhørsforhold, og jeg 
har generelt v æ r e t fors igt ig m e d at 
sige m e r e o m u d t a l e n e n d s tavemå-
derne nødvendiggjorde. A f h a n d l i n g e n 
har derfor ikke haft d e n a m b i t i o n at 
behandle u d t a l e v a r i a t i o n e n i det dan-
ske s a m f u n d . A l l i g e v e l røber forde-
l i n g e n af fej l typerne på s k r i b e n t e r n e 
noget h e r o m . Fejlen -e for -er og o m -
vendt ( h y p e r k o r r e k t ) er fx e n rent 
j y s k type, der afspejler d e n jyske u d -
tale af o r d s o m sommer og vinter. 
Også fe j l typen v- for hv- og o m v e n d t i 
f o r l y d er regionalt fordelt . D e n fore-
k o m m e r k u n hos s k r i b e n t e r f ra øerne 
og det sydlige J y l l a n d ( e k s e m p l e r 
ovenfor) . Særl ig interessant har det 
v æ r e t at iagttage at det ve lkendte 
bort fa ld af »blødt.« d ikke s o m i dag 
k u n afspejler s ig i j y s k og fynsk, m e n 
også i sjællandsk (se e k s e m p l e r n e 
ovenfor) . 
Vibeke Sandersen (f. 1936), 
dr.phil. 
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Sprogets opståen 
M a n v e d ikke, og k a n m u l i g v i s slet 
ikke v ide noget o m sprogets opståen. 
Det er derfor et e m n e s o m s i d e n o ld-
t i d e n har lokket folk t i l kreat ive spe-
kulat ioner og v i l d e formodninger . De 
forskere og fi losoffer der har udta l t 
s ig o m p r o b l e m e t , har g e n n e m g å e n d e 
bygget på r e n s p e k u l a t i o n og fantasi , 
ikke på observat ioner og e k s p e r i m e n -
ter, og det er der k o m m e t mange 
u n d e r h o l d e n d e d isser ta t ioner u d af. 
Jeg v i l her omtale de seneste, 
m å s k e de sidste, teor ier o m h v o r d a n 
u m æ l e n d e p r i m i t i v e m e n n e s k e r en-
gang har k u n n e t u d v i k l e det k o m p l i c e -
rede k o m m u n i k a t i o n s s y s t e m s o m 
sproget er. 
Teorierne er opstået e l ler i a l fald 
samlet s a m m e n i s l u t n i n g e n af 1800-
tallet og har fået meget i l lus t rerende 
navne. 
Vowov-teorien 
M e n n e s k e t er omgivet af natur lyde . 
D e r er rovdyrenes brølen, husdyrenes 
gøen, mjaven, b r æ g e n og kaglen, og 
insekternes s u m m e n . D e r er s t o r m e n , 
t o r d e n e n og bølgerne. Og der er børns 
og andre m e d m e n n e s k e r s gråd, s k r i g 
og h y l . 
A l t s a m m e n noget m a n m å v æ r e 
fælles o m , for at g e m m e sig, for at an-
gribe, for at holde s a m m e n og for at 
passe på. 
M a n t æ n k e r s ig at m e n n e s k e n e har 
l æ r t s ig at. efterl igne n a t u r l y d e n e og 
således u d v i k l e t e n v a r i e r e t l y d f r e m -
bringelse , s o m har ført t i l sproget. 
M a n skal ikke g l e m m e at v i stadig 
bruger netop d e n slags betegnelser 
når v i ta ler t i l børn: fut-tog, vov-hund, 
pip-fugl, bu-ko, pru-hest, rap-and. Lyd-
ordet m i n d e r o m h v a d det egentl ig 
drejer s ig o m ! 
Lyt også t i l lydbi l ledet i o r d s o m 
hammer, hakke, pisk, dunk, brag, prut, 
hyl osv. Jo, der k u n n e godt v æ r e l i d t 
o m snakken. 
Pyha-teorien 
h æ v d e r at sproget er opstået af de så-
kaldte inter jekt ioner el ler udråbsord, 
s o m jo spi l ler e n stor ro l le i sproget 
den dag i dag. V i u d t r y k k e r vores op-
levelser i lyde s o m ikke er sproglige. 
De k a n stå alene og er u d e n g r a m m a -
t isk, fonetisk og ortograf isk s truktur . 
Pyha står for anstrengelse - e l ler let-
telse. Ah s iger v i o m noget godt, øv 
o m noget skidt . Av når det gør ondt , 
haha når noget er m o r s o m t , uh når v i 
b l i v e r bange. Og bvadr når v i ser el ler 
smager noget v æ m m e l i g t . 
Inter jekt ionerne synes at v æ r e 
uundgåel ige og uundværl ige og har 
s ikkert a l t i d v æ r e t det. Der for k u n n e 
m a n jo antage at det v a r d e m der v a r 
udgangspunktet for det egentlige 
sprog. 
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Hivohøj-teori en 
Denne t e o r i går u d på at m e n n e s k e r 
der arbejder s a m m e n , har b r u g for 
signaler o m takten, t rækket , løftet. V i 
kender det n a t u r l i g v i s stadig. Hivohøj 
når mange skal t række på én gang i et 
tov. En-to en-to, når e n flok skal gå i 
takt. Bøj-stræk, hæve-sænke når m a n 
dir igerer et g y m n a s t i k h o l d . El ler p r æ -
sangtér-gøb t i l e n de l ing soldater. M a n 
k a n også t æ n k e på lydl ige ordrer t i l 
d y r : hyp (alle mine heste), prrr. Og det 
indbydende kiss-kiss-kiss, s o m fører t i l 
ordet kis i b e t y d n i n g e n 'kat ' . 
Ifølge hivohøj-teorien er arbejds-
råb, ordrer og lokkeråb efterhånden 
blevet navne på de processer de blev 
brugt i , og de dyr og redskeber s o m 
v a r m e d i arbejdet. 
Mennesket og dyrene 
D e r er i n g e n i vore dage der tager 
disse ideer a lvorl igt . Fakt isk forbød 
det f o r n e m m e franske sprogvidenska-
belige selskab Societé de Linguistique 
v e d s i n stiftelse i 1870'erne at m a n i 
selskabet beskæft igede s ig m e d spro-
gets o p r i n d e l s e ! 
Der er også mange t i n g at i n d v e n d e 
m o d de gamle teorier. F.eks. k u n n e 
m a n spørge hvor for v isse dyr ikke har 
u d v i k l e t sprog, for de har jo egentl ig 
forudsætninger i o m g i v e l s e r og leve-
v i s s o m ifølge t e o r i e r n e l igner m e n -
neskenes. 
Ganske v i s t har nogle dyrearter sig-
n a l s y s t e m e r h v o r m e d de meddeler s ig 
t i l h i n a n d e n , m e n det er nogle få faste 
mønstre og ikke de k o m p l i c e r e d e sy-
s t e m e r s o m sprog er. Det karakter i s -
t iske er netop at m a n m e d m e n n e s k e -
ligt sprog k a n lave nye sætninger og 
d e r m e d nye meddele lser bogstavel ig 
talt uendel igt . V i er ikke bundet t i l 
nogle få meddele lsesmoduler . 
De såkaldte dyre sprog består end-
v idere af signaler, dvs. lyde s o m er 
knyttet t i l s i t u a t i o n e r her og n u : fare, 
p a r r i n g , m æ t h e d , aggress ion, rev ier-
k r a v osv. De m e nne sk e l i ge o r d og yt-
r i n g e r er symboler, dvs. de er ikke 
bundet t i l t i d og sted. M a n k a n m e d -
dele s ig o m f o r t i d og f r e m t i d og o m 
f æ n o m e n e r der ikke k a n ses el ler 
u m i d d e l b a r t opleves i s i t u a t i o n e n . Og 
det menneskel ige sprog k a n u d t r y k k e 
abstrakter, dvs. begreber, t a n k e s a m -
m e n h æ n g e s o m ikke er direkte iagtta-
gelige. 
M o d e r n e sprog- og h j e r n e f o r s k n i n g 
antager at d e n menneske l ige hjerne 
har indbygget e n særl ig sprogevne, e n 
a n o r d n i n g s o m p r o d u c e r e r sprog, og 
s o m er fælles for alle mennesker . E n -
kelte c h i m p a n s e a r t e r har m u l i g v i s e n 
d i s c o u n t m o d e l , el lers er det et m e n -
neskel igt m o n o p o l . 
M e n h e r m e d er der egentl ig ikke 
sagt noget o m sprogets opståen. 
Erik Hansen (f. 1932) 
professor emeritus 
i dansk sprog 
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Sproget i u n i f o r m 
Om militært særsprog 
E r m a n interesseret i sprog, behøver 
m a n ikke at tage så langt v æ k for at 
få st i l let s i n n y s g e r r i g h e d m e d h e n -
s y n t i l l id t m e r e eksot iske sprogfor-
mer. M a n k a n nøjes m e d at studere 
ét af de mange m i n i s a m f u n d , det 
overordnede s a m f u n d er s a m m e n s a t 
af. De fleste sociale g r u p p e r h a r også 
et sprog, s o m adski l ler s ig f ra res ten 
af samfundets . Et e k s e m p e l på e n 
k u l t u r m e d egne a d f æ r d s s y s t e m e r og 
sproglige s æ r t r æ k er militæret. Jeg v i l 
her give et i n d b l i k i , h v o r d a n m a n 
s o m c i v i l i s t - det er m a n jo pr. def i-
n i t i o n , når m a n i n d r u l l e r e s - k a n 
opleve k o n f r o n t a t i o n e n m e d det m i l i -
t æ r e sprog, når ens er far inger m e d 
kr igshåndværket h i d t i l har v æ r e t 
b e g r æ n s e t t i l f i l m og andenhåndsvi-
den. Mødet m e d Forsvaret er for 
langt de fleste mennesker , s o m ikke 
er vokset op m e d mi l i tære t r a d i t i o -
ner, et v o l d s o m t kulturmøde. Det 
overordnede budskab i denne a r t i k e l 
er, at mi l i tæret ikke bare b y d e r på et 
e k s t r e m t kulturmøde, m e n også på et 
t i l svarende sprogmøde. B a g g r u n d e n 
for a r t i k l e n er m i n t i d s o m v æ r n e -
pl ig t ig på sprogof f icersuddannelsen i 
s luthalv femserne, dvs. et ikke helt 
t y p i s k værnepl igtsforløb, selv o m de 
fleste e lementer i e n g æ n g s r e k r u t -
og sergentuddannelse v a r t i l stede. 
Ikke desto m i n d r e v i l det meste af 
det, der v i l b l i v e n æ v n t her, forment-
l i g v æ r e repræsentat iv t i s i n o v e r o r d -
nede karakter, o m ikke i detaljen. 
Læseren v i l derfor m u l i g v i s nok 
k u n n e k o m m e m e d i n d v e n d i n g e r af 
t y p e n »Sådan sagde v i ikke i m i t regi-
ment !« . Det æ n d r e r dog n æ p p e v e d 
det generel le budskab og hovedl injer-
ne i a r t i k l e n . 
Militæret som en kultur. 
To typer særsprog 
Det g iver god m e n i n g at betragte m i l i -
t æ r e t s o m e n sær l ig k u l t u r , dvs. s o m 
et m e r e el ler m i n d r e l u k k e t s y s t e m af 
n o r m e r , v æ r d i e r og h a n d l i n g s f o r m e r ; 
e n kul tur , der a d s k i l l e r s ig f ra andre 
kul turer . N a t u r l i g v i s er mi l i tæret for-
bundet m e d r e s t e n af samfundet , j a 
det eks is terer k u n på s e l v s a m m e s 
nåde, e f tersom det h a r fået u d s t u k k e t 
sine opgaver af samfundet . Mi l i tæret 
lever desuden af de m i d l e r , det får t i l -
delt af det o m g i v e n d e s a m f u n d . S a m -
t i d i g er det danske mi l i tær f o r m e n t l i g 
et af verdens m e s t åbne og »pro-
gress ive«, dvs. der er ikke tale o m e n 
stat i staten, s o m m a n k e n d e r det f r a 
andre lande og h i s t o r i s k e per ioder . 
Mi l i tæret har også e n stor interesse i 
at nedtone a fs tanden t i l det øvrige 
s a m f u n d og i at v æ r e profess ionel t , 
m o d e r n e og h u m a n t . Det f o r h i n d r e r 
dog langtfra , at der i mi l i tæret d e n 
dag i dag hersker e n særl ig k u l t u r , 
s o m m a n ikke k e n d e r n o g e n andre 
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steder i samfundet . Det er e n kul tur , 
s o m bl .a . er p r æ g e t af våben, s tærke 
h ierarkier , ordrer, t radi t ioner , døden 
og e n stor k o n c e n t r a t i o n af unge 
m æ n d . A l t dette er m e d t i l at skabe 
grundlaget for et s æ r s p r o g , l i g e s o m 
m a n kender det f ra v isse u n g d o m s -
miljøer og arbejdspladser. 
I mi l i tæret støder m a n grundlæg-
gende på to typer særsprog , s o m ad-
sk i l l er s ig f ra det omgivende s a m -
funds, n e m l i g i ) mi l i tært fagsprog 
(terminologi) og 2) mi l i tært gruppe-
sprog. Det første har først og f r e m -
m e s t et rent p r a k t i s k formål, n e m l i g 
på e n økonomisk og entydig måde at 
udpege bestemte fænomener , s o m har 
b e t y d n i n g for løsningen af de m i l i -
t æ r e opgaver. Det andet er af m e r e 
diffus karakter og har forskell ige uof-
f ic ie l le f u n k t i o n e r i n d e n for den m i l i -
t æ r e k u l t u r og t r a d i t i o n - og s a m v æ -
ret m e l l e m m æ n d u n d e r bestemte 
forhold . E k s i s t e n s e n af disse to typer 
sprog er ikke noget, der i essensen ad-
sk i l l er mi l i tæret f ra andre sociale 
s a m m e n h æ n g e . M e n noget k u n n e 
tyde på, at sproget i mi l i tæret er et af 
de m e r e e k s t r e m e e k s e m p l e r på sær-
sprog, v i har i D a n m a r k . 
Militært f a g s p r o g 
Mili tæret er e n s a m f u n d s i n s t i t u t i o n , 
s o m er def ineret v e d e n række for-
skellige funkt ioner . E n af de v æ s e n t -
l igste er, at det ska l k u n n e b e k æ m p e 
e n fjende hurt ig t og effektivt. Det 
k r æ v e r kendskab t i l e n l a n g r æ k k e 
special iserede t y p e r handl inger og 
teknologier , s o m indøves på k a s e r n e r 
og i øvelsesterræner . For entydigt og 
hurt igt - hast ighed er e n v i g t i g faktor 
i mi l i tæret - at k u n n e referere t i l de 
mange genstande og handl ingstyper , 
k r æ v e s der også e n t e r m i n o l o g i , s o m 
indlæres i forbindelse m e d u d d a n -
n e l s e n t i l soldat. H v a d m a n l æ r e r af 
t e r m i n o l o g i er meget afhængigt af 
faktorer s o m grad ( m e n i g el ler højere 
of f icer?) , uddannelse (kampvognsfø-
rer el ler sani tetshjælper?) og enhed 
(Ingeniørtropperne el ler Gardehusa-
r e r n e ? ) M e n fælles for d e m alle er, at 
betegnelserne for u d r u s t n i n g og 
h a n d l i n g s t y p e r er e k s t r e m t homogene 
og t y p i s k nedskrevet i håndbøger el ler 
manualer , s o m skal k u n n e s m e r e el ler 
m i n d r e u d e n a d . Selv u d r u s t n i n g e n s 
enkeltdele ska l m a n i p r i n c i p p e t 
kende navnet på. 
Et par e k s e m p l e r på mi l i tær t e r m i -
n o l o g i er gruppe minus, der betegner 
e n gruppe, s o m ikke er k o m p l e t . Det 
indgår fx i d e n m e l d i n g , m a n s o m 
gruppefører g iver t i l e n overordnet , 
hvis m a n s t i l ler m e d e n gruppe, 
hvoraf e n el ler f lere er på infirmeriet 
(sygeafdelingen) - m a n l igger ikke i 
s i n »egen« seng i t i l fælde af s y g d o m , 
det skul le jo helst ikke gå h e n og b l ive 
e n hyggel ig vane. Dækningstykkelse 
kalder m a n d e n tykkelse , e n s a m m e n -
stampet j o r d v o l d ska l have, for at 
m a n k a n v æ r e s ikret m o d projekt i ler 
op t i l e n v i s kal iber, Mundingshastig-
hed betegner d e n fart, et p r o j e k t i l har, 
når det k o m m e r u d af løbet på et sky-
devåben - h v a d der i g e n har betyd-
n i n g for t ræfs ikkerheden i n d t i l e n v i s 
afstand. Tårnbevæbningen er d e n be-
v æ b n i n g , e n k a m p v o g n er udstyret 
m e d på t o p p e n , h v o r m a n k r a v l e r n e d 
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g e n n e m lugen t i l dens (yderst k laus-
trofobiske) indre . Bygeild betegner 
m a n spredt skudafgivelse m e d m i n d r e 
v æ g t på at r a m m e p r æ c i s t e n d på at 
holde f jenden ti lbage. E n linksskytte er 
e n venstrehåndet skytte. Og panser¬
kending kaldes d e n d i s c i p l i n , s o m går 
u d på at lære at genkende forskell ige 
typer af k a m p v o g n e og andre pans-
rede køretøjer. Og så v idere . T e r m i n o -
log ien i Forsvaret er så omfattende, at 
m a n k a n fylde adski l l ige ordbøger 
m e d den, så v i nøjes m e d dette l i l le 
udvalg . 
Forkortelser 
E n måde at økonomisere m e d sproget 
i mi l i tæret på er at anvende forkor-
telser. Forkorte lser er e n så udpræget 
del af d e n sproglige k u l t u r i Forsvaret , 
at det k a n v i r k e , s o m o m alt forkortes , 
både på skri f t og i tale. Ikke så m æ r -
keligt i øvrigt, for dels skal der i k a m p 
s o m sagt handles hurt igt , dels er 
mange betegnelser i Forsvaret t e m -
m e l i g lange, s o m fx kommando-
befalingsmand, fremskudt forsynings-
område, samleplads for de døde, 
Uddannelses- og Materielanskaffelses-
kontoret, Fysisk Uddannelse og Træning 
og afdelingsforbindeplads v i d n e r o m . 
De forkortes hhv. K D O B M , FFO, SFD, 
U M A K , og FUT. Forkorte lserne indgår 
også i talesproget, selv o m m a n k a n 
synes, at nogle af d e m er u m u l i g e at 
udtale . E n M O T I N F er fx e n motorise-
ret infanterienhed - d e n første del r i -
m e r på »godt« og b e t o n i n g e n er på 
a n d e n stavelse. På g r u n d af de mange 
forkorte lser p r o d u c e r e r Forsvaret 
særl ige forkortelsesordbøger t i l b r u g 
for ansatte og værnepl igt ige . 
Modelnumre 
M o d e l n u m r e spi l ler e n v i g t i g ro l le i 
mi l i tæret . E n automatr i f fe l produce-
ret i 1995 omtales i reg len s o m M - 9 5 : 
»M« står for ' m o d e l ' . E f t e r s o m der 
f indes forskell ige u n i f o r m s t y p e r t i l 
forskell ige formål, o m t a l e r m a n også 
disse efter deres produktionsår: M - 6 9 
hedder således u d g a n g s u n i f o r m e n . 
A l l r o u n d - u n i f o r m e n hedder d e r i m o d 
M-84. Det er i øvrigt e n slags m e t o n y -
m i r e l a t i o n (et sprogl igt erstatnings-
forhold) at betegne noget v e d s i t p r o -
duktionsår. 
Militært g r u p p e s p r o g 
H v o r egentligt mi l i tært fagsprog, s o m 
v i n u h a r set nogle e k s e m p l e r på, k a n 
begrundes m e d sprog l ig økonomi og 
entydighed, har det særl ige mi l i tære 
gruppesprog hel t andre formål. M a n 
k a n diskutere , o m det skyldes prak-
t iske h e n s y n , e l ler o m det ikke bare 
m å betegnes s o m nogle særl ige m i l i -
t æ r e omgangsformer . Selvfølgelig k a n 
det også spi l le e n ro l le , at t jenesten i 
mange ti lfælde er blevet opfattet s o m 
t r i s t og u r i m e l i g , så der opstår et be-
h o v for e n sprogl ig v e n t i l . 
Ord og ordforbindelser 
Et o r d , s o m d u k k e r op i g e n og igen i 
det mi l i tære g r u p p e s p r o g , er hegnet. 
Rent m a t e r i e l t h e n v i s e r det t i l det 
(pigtråds )hegn, s o m o m g i v e r e n k a -
serne, der i de fleste t i l fælde er ret 
velbevogtet , b landt andet af h e n s y n t i l 
v å b e n og a m m u n i t i o n , der opbevares 
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der. M e n hegnet er s a m t i d i g den i m a -
g inære g r æ n s e , der adski l ler d e n m i l i -
t æ r e k u l t u r f ra d e n c iv i le . Det spi l ler 
derfor e n v ig t ig ro l le i ident i te tsdan-
nelsen, og der henvises af s a m m e 
g r u n d ofte t i l det i u d t r y k s o m »på 
d e n a n d e n side af hegnet« el ler »in-
d e n for hegnet«. 
Døden er et t e m a , m a n ikke k o m -
m e r u d e n o m i d e n mi l i tære u d d a n -
nelse. For det meste undgår m a n dog 
at omtale d e n direkte (se også neden-
for o m tabuord) og bruger i stedet 
kendte o m s k r i v n i n g e r el ler f inder 
k r e a t i v t på nye s o m fx at få en etvæ-
relses med låg e l ler at få den ultimative 
barbering ( o m at få skåret h a l s e n over 
v e d et snigangreb). A n d r e e k s e m p l e r 
er gå på permanent afspadsering og gå 
til Ryes brigade. H e r er v i k lar t ovre i 
mi l i tært slang. 
M a n har også b r u g for at omtale 
forskell ige af landets regimenter. S o m 
i andre sociale s a m m e n h æ n g e opstår 
der i mi l i tæret hurt ig t et gruppefæl-
lesskab v e n d t m o d g r u p p e r udenfor. 
Det fører t i l nedsættende betegnelser 
for andre r e g i m e n t e r s o m De halve 
svin o m P r i n s e n s L i v r e g i m e n t , hvis re-
g i m e n t s m æ r k e er et v i l d s v i n e h o v e d ; 
det er også kendt s o m Lynggarden 
pga. reg imentets h jemsted i V i b o r g . 
Kyssebøsserne er e n o m s k r i v n i n g for 
D e n K g l . L ivgarde; u d t r y k k e t skyldes 
vagtskiftet v e d A m a l i e n b o r g : Når e n 
post afløses, skal afgående melde t i l -
t rædende o m observat ioner og sær-
lige f o r h o l d u n d e r vagten. Dette fore-
går v e d lav s temmefør ing , så i n g e n 
u v e d k o m m e n d e overhører det. De to 
gardere står derfor ansigt t i l ansigt 
m e d k u n ca. 20 cent imeters afstand. 
Gardetilnareme, Gardehyphop og He-
stelortene bruges d e r i m o d o m Garde-
h u s a r e r n e . Kæ r t b a r n synes at have 
mange navne. E n d e l i g har Nørrejyske 
A r t i l l e r i r e g i m e n t fået t i l n a v n e t Ninja-
padderne på g r u n d af deres særl ige 
våbenskjold. 
A n d r e e k s e m p l e r er rive e l ler gøb 
for ' g e v æ r ' (det sidste opstået på bag-
g r u n d af e n af snubbet k o m m a n d o u d -
tale s o m i »Præsenteeeer gev ' !«) , Karl 
Gustav for en 'panserværnskanon ' 
(svensk p r o d u k t ) e l ler kødrand for 
'appel ' ( m a n samles i et geled f o r a n 
e n overordnet for at afvente o r d r e r ) . 
Dejskrabere ka lder m a n de (bil l ige) 
sko, s o m hører t i l u d g a n g s u n i f o r m e n 
M - 6 9 . Bamsedragten er e n rædselsfuld 
u n i f o r m , der tages p å v e d et (finge-
ret) gasangreb, og s o m s idder lige 
s o m dragten på d e n ve lkendte f igur 
f ra 80 'ernes og 90 'ernes børnet ime. 
E n Werner er e n værnepl ig t ig i ser-
genters sprogbrug. Bårefræs er e n 
uoff ic ie l betegnelse for e n d i s c i p l i n , 
h v o r det handler o m at t r a n s p o r t e r e 
e n forst i l t såret så h u r t i g t s o m m u l i g t 
f ra A t i l B. Og at gejle s tøvlerne er at 
pudse d e m e k s t r a grundigt , t i l de 
skinner . F o r m e n t l i g er der ret stor v a -
r i a t i o n i n d e n for denne de l af det m i l i -
t æ r e sprog, s o m her er gengivet de l -
v i s t u d f r a h u k o m m e l s e n . 
Ordstilling 
Der er e k s e m p l e r på særl ige g r a m m a -
t iske mønstre , s o m er p r o d u k t i v e i 
mil i tæret . Fx er der e n v i s tendens t i l , 
at s a m m e n s æ t n i n g e r , der betegner 
u d r u s t n i n g , spl ittes op, sådan at før-
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steleddet efterstilles. Det giver ord-
dannelser s o m kniv-folde, kop-folde, 
spade-folde, bus-let, uniform-fin og 
uniform-vinter. B a g g r u n d e n for dette 
s æ r e g n e ordsti l l ingsmønster er for-
m e n t l i g , at der r e g e l m æ s s i g t føres 
status over u d r u s t n i n g e n u d f ra cen-
trale inventar l i s ter . På l i s t e r n e er af 
systemat iske g r u n d e først opført ker-
n e n i s a m m e n s æ t n i n g e n , hvorefter 
d e n speciferes n æ r m e r e . H e r f r a k a n 
f æ n o m e n e t have bredt s ig t i l ta lespro-
get. 
Udtale 
M a n støder på u d t a l e k o n v e n t i o n e r i 
mil i tæret , s o m k a n begrundes m e d 
både speci f ikke k o m m u n i k a t i o n s b e -
h o v og m e r e ident i tetspræget sprog-
b r u g . Fx er der e n særl ig mi l i tær u d -
tale af n i : 'najne', s o m i s æ r bruges 
v e d radio- og fe l t te le fonkornmunika-
t i o n , m e n s o m også h a r bredt s ig t i l 
s a m m e n h æ n g e , h v o r det ikke er v a n -
skeligt at høre forskel f r a ti. Jeg k e n -
der personer, hvis v æ r n e p l i g t har v æ -
ret overstået i mange år, m e n s o m af 
e n el ler a n d e n g r u n d har holdt fast i 
denne udtale i bestemte s a m m e n -
h æ n g e - nok i s æ r når de føler s ig 
b landt »indviede«. 
Et f æ n o m e n s o m s ikkert m e r e h a r 
karakter af e n rent sprogl ig markør, 
er betoningsforholdene i d e n mi l i tære 
sprogbrug. Der er e n påfaldende høj 
h y p p i g h e d af anderledes b e t o n i n g af 
i s æ r l id t l æ n g e r e ord . M a n hører t i t 
udta ler s o m Forsvarskommandoen, ar¬
tilleriet, efterretningstjenesten, konsta-
bel og adgangskontrolpost, h v o r de 
fleste c iv i le v i l l e l æ g g e b e t o n i n g e n 
Forsvarskommandoen, artilleriet, efter-
retningstjenesten, konstabel og ad-
gangskontrolpost. Personer m e d den 
n æ v n t e udtale er m e d e n v is sandsyn-
l ighed t i lknyt tet e l ler har v æ r e t i For-
svaret. M a n g e v i l have b e m æ r k e t 
denne u d t a l e s æ r e g e n h e d i i n t e r v i e w s 
m e d mi l i tærpersoner på tv og i radio . 
Det pudsige er, at der t i l syneladende 
ikke er noget fæl les m ø n s t e r for d e n 
a l ternat ive udtale, m e n at d e n alene 
u d m æ r k e r s ig v e d at v æ r e netop an-
derledes e n d c i v i l i s t e r s , h v a d der k a n 
v æ r e e n god p o i n t e i . 
Upersonlighed og 
formalisering 
Lige s o m i v idenskabssproget er der 
e n tendens t i l , at m a n i rent t jenstlige 
s a m m e n h æ n g e så v i d t m u l i g t v iger 
u d e n o m p e r s o n l i g k o m m u n i k a t i o n . 
Det v i l b landt andet sige, at m a n u n d -
går at bruge jeg- form, når m a n m e l -
der noget t i l e n overordnet , enten v e d 
at omtale sig selv i 3. p e r s o n (»ser-
gentelev Farø melder , a t . . . « ) , e l ler v e d 
s i m p e l t h e n at udelade subjektet 
(»melder, a t . . . « ) . U p e r s o n l i g h e d e n 
k o m m e r også t i l u d t r y k i t i l t a l e n af 
overordnede. Selv o m systemet nok er 
delv is t på r e t u r n u , v a r denne forfat-
ter Des m e d sine overordnede - i det 
m i n d s t e d e n første uge af r e k r u t t i d e n . 
Også e n ordre s o m Det er rettet til i 
morgen! i forbindelse m e d stueefter-
s y n er et u p e r s o n l i g t t r æ k : Soldaten 
opfordres ikke t i l at forbedre e n t i l -
s tand, det konstateres blot , at e n be-
stemt t i l s t a n d v i l v æ r e indtruffet da-
gen efter - selvfølgelig s o m u d t r y k for 
s u b t i l (?) sprogl ig magtudøvelse . 
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Hele kommandosproget er e n del af 
s a m m e k o m p l e k s - sproget i mi l i tæ-
ret er i høj grad sat i et homogent , 
upersonl ig t s y s t e m , h v o r bestemte 
k o m m a n d o e r svarer t i l bestemte 
funktioner, fx Gevær ved fod!, Højre 
om!, Træd af (til anden tjeneste)!, 
Alarm!, Gas!, Flyverskjul!, Infanteri kl. 
2.' ( t e r r æ n e t beskrevet s o m e n u r -
skive) , Funktioneringsfejl! e l ler bare 
Funkfejl! ( m e l d i n g t i l del ingsføreren 
o m , at ens v å b e n er ukampdygt ig t ) . 
A l l e disse råb svarer t i l e n nøje be-
stemt handl ingstype . 
F o r m e l t sprog i Forsvaret k a n ude-
fra set tangere egentlige b u r e a u k r a -
t i smer , s o m når m a t e r i e l el ler perso-
n e l tilgår, dvs. t i lføres e n enhed. El ler 
når m a n forplejer, h v o r c iv i le v i l le sige 
»spiser«. Det er v e l at m æ r k e beteg-
nelser, der bruges af alle i Forsvaret , 
selv o m det lyder s o m noget, m a n k u n 
v i l l e forvente at f inde i e n off ic iel rap-
port . Det formel le k a n også tage f o r m 
af det arkaiske , når m a n taler o m at 
k o m m e betids, dvs. i rette t i d . 
D e n upersonl ige f o r m har s o m 
f u n k t i o n at opretholde re la t ioner m e l -
l e m personel let , der fokuserer på op-
gaver og h i e r a r k i , f r e m for på rent 
menneskel ige forbindelser og subjek-
t ive beskr ive lser . 
Macho-sprog 
I mi l i tæret eks is terer der i nogen grad 
stadig e n særl ig macho- ident i te t , s o m 
er delvist funkt ione l t begrundet : M i s -
ter m a n m o d e t v e d m ø d e t m e d m o d -
gang, t ræthed og lave smerteværdier , 
er m a n ikke egnet t i l at v æ r e soldat, 
ford i e k s t r e m e scenar ier er s a n d s y n -
lige, hvis ballonen skulle gå op (dvs. 
hvis der udbrød k r i g ) . Der for er k o m -
m e n t a r e r f ra overordnede ( typisk på 
befa l ingsmandsniveau) t i l k lager o m 
smerte af og t i l , at »det er bare svag-
hed, s o m er på vej u d af kroppen.« 
M a n k a n også møde d e n i u n d e r v i s -
ningss i tuat ioner , fx: »Skal d u e n t u r 
t i l tandlægen, e l ler v i l d u selv rette 
den udtale?« A l t efter i n d s t i l l i n g k a n 
m a n f inde d e m k o m i s k e el ler »fasci-
stoide«. Det s a m m e gælder f o r m u l e -
r inger s o m »stinkende koabort!« t i l 
en u n d e r o r d n e t el ler »her uddannes 
D a n m a r k s v æ r s t e afskum!« o m et be-
stemt reg iment . 
M a c h o - i d e n t i t e t e n gør også, at sex-
is t iske betegnelser og f o r m u l e r i n g e r 
e n d n u er e n del af d e n uoff ic iel le 
hverdag i Forsvaret , selv o m ledelsen 
gør meget for at b e k æ m p e d e m , efter-
s o m k v i n d e r er meget v e l k o m n e og 
opfordres t i l at søge i n d . Det groveste 
e k s e m p e l , jeg er stødt på, v a r e n k o m -
m a n d o ( i forbindelse m e d såkaldt 
»flyverskjul«, dvs. at der søges 
d æ k n i n g m o d fly) o m at »falde n e d på 
p i c k u p p e n - k v i n d e r k a n nøjes m e d at 
t række et s l imspor«. 
D e r er absolut ikke tale o m sprog, 
der er sankt ioneret ovenfra , m e n o m 
noget, der k a n opstå lokal t . M a n skal 
passe på m e d at d ø m m e mi l i tæret for 
hårdt u d f r a sådanne eksempler , for 
det er et sprog, s o m de af os, der fær-
des el ler har fæ r de de s i m a n d e d o m i -
nerede sportsk lubber og på i n d u s t r i -
arbejdspladser, a l lerede kender t i l . 
Det er altså strengt taget ikke et sæ r -
t r æ k v e d det mi l i tære sprog, snarere 
et uds lag af de betingelser, mi l i tæret 
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arbejder under, o m e n d m a n givetvis 
f inder nogle af de m e r e heftige ek-
sempler her. 
Alternative sprogbrugsregler 
H v i s m a n i Forsvaret b l i v e r omskolet 
t i l noget, så betyder det ikke nødven-
digvis , at m a n havde færdigheder 
i n d e n for et andet område i forvejen, 
s o m m a n n o r m a l t v i l le forvente u d f ra 
sit kendskab t i l ordets b e t y d n i n g i 
dansk. Nej , m a n b l i v e r »omskolet« t i l 
håndgranat el ler gevær, u d e n nogen-
sinde at have haft et v å b e n i hånden. 
Det er et e k s e m p e l på, at ord , s o m 
også kendes u d e n for mil i tæret , har 
l id t anderledes brugsregler i n d e n for 
hegnet 
Tabuord 
Tabuord i Forsvaret t jener det formål 
at sortere sprogbrugere i in-groups og 
out-groups. Det gælder dels v e d de 
halvfaglige o r d s o m bælter, sløring, 
kampvogn og raketstyr, der dækker 
over fænomener , der u d e n for mil i tæ-
ret er bedre kendt s o m larvefødder, 
camouflage, tank og bazooka, s o m m a n 
dog hurt ig t l æ r e r at undgå i Forsvaret , 
ford i m a n v e d at bruge d e m afslører 
s ig s o m e n u v i d e n d e c i v i l i s t . Det 
s a m m e gælder et ganske a l m i n d e l i g t 
o r d s o m tjekke, der i Forsvaret gene-
rel t undgås t i l fordel for kontrollere. 
Spørger m a n i n d t i l det, får m a n at 
v ide , at »det er bøsser, der tjekker,« 
m e n s alle andre kontrollerer - igen et 
uds lag af d e n føromtalte m a c h o - k u l -
tur. Protester, der går på, at de to o r d 
da v i s t ikke er 100 % s y n o n y m e , stø-
der på mangl e nde forståelse: Ordets 
tabukarakter er i denne s a m m e n h æ n g 
vigtigere. 
Tabuord er et meget tydel igt ek-
s e m p e l på, at e n soc ia l g r u p p e bruger 
e n særl ig kode for at adski l le s ig f ra 
andre grupper . Jo m e r e subti le for-
skellene er, desto bedre. D e r er åben-
bart i n g e n rat ionel le g r u n d e t i l , at 
m a n ikke skul le k u n n e anvende de ta-
buiserede o r d i Forsvaret . M e n de b l i -
ver meget k l a r t sankt ioneret , så v i l 
m a n undgå negat iv o p m æ r k s o m h e d , 
anvender m a n erstatningsordet . D e n -
ne forfatter k a n stadig gr ibe s ig i at 
m æ r k e e n svag u s i k k e r h e d , når h a n 
ska l t i l at anvende ordet tjekke, selv 
o m det n a t u r l i g v i s er tåbeligt at 
under lægge s ig sådan et f o r b u d u d e n 
for d e n opr indel ige tabukontekst . 
Sammenfatning 
Det mi l i tære s p r o g består grundlæg-
gende af to forskel l ige fænomener , 
n e m l i g mi l i tært fagsprog ( t e r m i n o -
logi) og mi l i tært gruppesprog (jar-
gon). Det første h a r s o m mål at s ikre 
entydig og h u r t i g k o m m u n i k a t i o n og 
u d v i k l e s generelt u d fra e n bevidst 
strategi ovenfra . Det andet opstår 
snarere organisk nedefra og h a r 
b landt andet s o m f u n k t i o n at skabe 
grænser , fx i f o r h o l d t i l d e n c iv i le ver-
den, t i l andre reg imenter , t i l u n d e r -
el ler overordnede, t i l døden - k o r t 
sagt at distancere s ig. M e n også at 
skabe p o s i t i v t s a m m e n h o l d indadtil, 
h v a d der ikke er uvæsent l ig t u n d e r fy-
sisk og p s y k i s k pressede forhold , s o m 
mil i tæret ofte b y d e r på. Det mi l i tære 
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g r u p p e s p r o g er ikke et bevidst skabt 
p r o d u k t og har da slet ikke off ic iel ka-
rakter. 
Det k a n i v isse tilfælde v æ r e v a n -
skeligt at skelne mellem »nødvendig« 
t e r m i n o l o g i og »unødvendigt« g r u p -
pesprog, f o r d i på d e n ene side noget 
af d e n anvendte t e r m i n o l o g i k a n sy-
nes unødvendig, m e n s på den a n d e n 
side v isse dele af gruppe sproget k a n 
f o r e k o m m e m e n i n g s f y l d t i bestemte 
s a m m e n h æ n g e . M a n g e af de n æ v n t e 
særheder er det fastansatte p e r s o n e l 
el ler karr iereof f icererne s ig i øvrigt 
slet ikke bevidst: Sproget b l i v e r for 
mange hurt ig t e n helt n a t u r l i g del af 
det at v æ r e i Forsvaret , og det er i øv-
rigt hel ler ikke sproglige overvejelser, 
m a n generelt bruger s i n energ i på 
i n d e n for hegnet. 
Mili tæret er e n del af samfundet , 
og det bidrager t i l det på godt og ondt, 
også sprogligt . Flere af de sproglige 
særheder, jeg her har beskrevet , er 
behandlet i e n a l m e n s p r o g l i g ordbog 
s o m d e n nye Den Danske Ordbog, se fx 
i de foreliggende og k o m m e n d e b i n d 
u n d e r gejle, gøh og PMV. M e n mil i tæ-
ret er s a m t i d i g e n k u l t u r , der adsk i l l er 
s ig t e m m e l i g rad ika l t f ra andre sub-
k u l t u r e r i D a n m a r k . G i v e r det m e n i n g 
at opfatte noget s o m e n subkultur , er 
det sandsynl igt , at der også eks is terer 
særl ige sprogformer, s o m lever i s y m -
biose m e d den. Det h a r både e t n o l i n g -
v i s t i k k e n , s o c i o l i n g v i s t i k k e n og fag-
s p r o g s f o r s k n i n g e n v i d s t l æ n g e . M i l i -
t æ r e t s sprogbrug er et af de m e s t 
e k s t r e m e e k s e m p l e r på gruppe- og 
fagsprog h e r h j e m m e , og k u n n e n o k 
t r æ n g e t i l større o p m æ r k s o m h e d 
b landt sprogfolk. 
Ken Farø (født 1972) er ph.d.-stipen-
diat ved Afdeling for Tysk og Neder-
landsk, Københavns Universitet -
og for tiden på forskningsophold ved 
Universitåt Zurich, Schweiz. 
Sprogofficer K n u d Troels T h o m s e n og 
tidligere garder N i e l s E r i k s t r u p takkes 
for nyttige k o m m e n t a r e r . 
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Må m a n diskutere dansk 
retskrivningspolitik ? 
V i er ikke forvænt m e d d i s k u s s i o n e r 
o m r e t s k r i v n i n g s p o l i t i k her i landet, 
så jeg kastede m i g forventningsfu ldt 
over K i r s t e n Rasks a r t i k e l o m e m n e t i 
Mål og Mæle nr. i , 2 0 0 4 . Det v is te s ig 
i m i d l e r t i d at Rasks ær inde ikke v a r at 
d iskutere dansk r e t s k r i v n i n g s p o l i t i k , 
m e n snarere at få lagt låg på de tilløb 
t i l d i s k u s s i o n der f indes. Det r i m e l i g e 
i dét v i l jeg gerne have l o v t i l at d is-
kutere. 
Nok en gang ekspert-ideologi 
D e r er mange p r o b l e m a t i s k e u d s a g n i 
Rasks a r t i k e l - så s o m at »talespro-
gets opståen er s p o n t a n , m y s t i s k og 
uforklaret«, at »skriftsproget [ o p r i n -
del ig blot skul le ] gengive talesproget 
bedst muligt« (hvor 'bedst m u l i g t ' 
tydel igvis er forstået s o m »stor over-
e n s s t e m m e l s e m e l l e m udtale og stav-
ning«), at s tavemåder s o m meg/deg/ 
seg v i l l e »svare t i l udtalen« m . m . -
M e n l a d n u det l igge, s o m p o l i t i k e r e 
gerne siger. Det v i r k e l i g p r o b l e m a t i -
ske er Rasks påstand o m (og t r o p å ? ) 
at der f indes sprogeksperter s o m 
træffer »nødvendige beslutninger« 
o m r e t s k r i v n i n g e n , og d e r m e d altså 
o m forholdet m e l l e m udtale og stav-
n i n g . 
Rask gør rede for »århundreders 
bal lade o m ændringer«, og f r e m h æ -
v e r at r e t s k r i v n i n g e n a l t i d er f r e m -
stået s o m et k o m p r o m i s m e l l e m s t r i -
dende synspunkter . Så v i d t så godt. 
Rasks pointe er i m i d l e r t i d at s i tuat io-
n e n i dag er en a n d e n i d e n fors tand 
at »vi s i d e n 1955 h a r haft et off icielt 
organ, Dansk S p r o g n æ v n , t i l at vare-
tage skr i f tsprogets udvikling«. D e r f o r 
- synes budskabet at v æ r e - bør 
t i d e n for s t r i d og k o m p r o m i s e r v æ r e 
ovre; n u er der t i d for o p s l u t n i n g o m 
eksperternes bes lutninger . A r t i k l e n 
slutter sådan: »Det v i l l e k l æ d e de 
ansvarl ige m i n i s t e r i e r o m s i d e r at gå 
foran og v æ r e m e d t i l at f r e m m e de 
nødvendige b e s l u t n i n g e r s o m Dansk 
S p r o g n æ v n tager«. 
M i t budskab er at der i spørgsmå-
let o m r e t s k r i v n i n g e n ikke gives 
»nødvendige beslutninger« s o m 
eksperter f inder f r e m t i l i uafhængig-
h e d af ideologisk s t r i d (dvs. h æ v e t 
over værdi ladede h o l d n i n g e r ) . Sprog-
eksperternes s y n s p u n k t e r er ikke 
m i n d r e ideologiske e n d de ansvar l ige 
m i n i s t e r i e r s . Selv h o l d e r jeg h u n d r e -
de procent m e d S p r o g n æ v n e t både 
når det gælder majonæsen og komma-
et - m e n ikke fordi n æ v n e t s s t i l l i n g -
tagen i de to s p ø r g s m å l v a r »nødven-
dig«. D e n v a r fornuft ig og r i g t i g u d 
f ra bestemte h e n s y n . I det hele taget 
er spørgsmålet o m r e t s k r i v n i n g s n o r -
m e n s u d f o r m n i n g et ideologisk 
spørgsmål . Når Rask fremfører at 
r e t s k r i v n i n g e n b u r d e v æ r e forbeholdt 
de »nødvendige« ekspertbes lutninger , 
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er det i sig selv et højst ideologisk 
udsagn, et bidrag t i l at opbygge hvad 
v i kan kalde for 'ekspert-ideologien'. 
Ideologier eksisterer som forestil-
linger og holdninger - ikke mindst 
(og måske udelukkende) i kraft af at 
de uafladeligt produceres og reprodu-
ceres sprogligt. Vores syn på verden 
omkring os dannes og udtrykkes i 
bestemte måder at tale om verden 
på. Det er med dette fokus på spro-
gets rolle at begreber som 'diskurs' 
og 'fortælling' i de senere år er kom-
met t i l at stå centralt inden for 
humanvidenskaberne. Man undersø-
ger diskurser kritisk og 'dekonstrue-
rer' dermed den ideologi som diskur-
serne ellers 'konstruerer'. I det føl-
gende vi l jeg benytte mig af begrebet 
'fortælling' netop for at understrege 
(i) at der i det danske samfund igen 
og igen tales om retskrivning og ret-
skrivningspolitik på ganske bestemte 
måder [der er værdiladede], (ii) at v i 
i kraft af disse talemåder har en 
stærkt dominerende ideologi hvad 
retskrivning og retskrivningspolitik 
angår, (iii) at det i første række er 
sprogeksperter i og omkring Dansk 
Sprognævn, i dette tilfælde Kirsten 
Rask, der producerer og reproducerer 
- og altså er ansvarlige for - denne 
ideologi. 
Der er ingredienser fra tre vel-
kendte fortællinger om dansk ret-
skrivningspolitik i den version af 
ekspert-ideologien som Rask præsen-
terer: (1) fortællingen om at retskriv-
ningen bygger på »principper«; (2) 
fortællingen om at befolkningen fal-
der i tre grupper hvad retskrivnings-
politisk syn angår, nemlig dem der 
hhv. vogter, efterlever og saboterer 
normen; (3) fortællingen om at v i 
har Dansk Sprognævn t i l at opsum-
mere sprogets og folkets vilje i »nød-
vendige beslutninger«. 
Fortæll ingen o m 
at retskrivningen bygger på 
principper 
Rask fortæller om fem principper der 
har haft betydning i dansk: 1) det 
fonetiske princip, 2) princippet om 
tegnkonstans eller det etymologiske 
princip, 3) traditionsprincippet, 4) 
det internationale princip, og 5) det 
dekorative princip. Der kan fortælles 
om sådanne principper på flere 
måder, men grundlæggende v i l for-
tællingen enten 'konstruere' eller 
'dekonstruere', den vi l enten 'tilsløre' 
eller 'afsløre'. 
Den bedst kendte afslørende tekst i 
dansk sprogvidenskabelig litteratur er 
forfattet af Erik Hansen i 1975 og 
viser hvordan der bag ved alle den 
slags principper gemmer sig en hem-
melig præmis om at det rigtige sprog 
er de rigtige menneskers sprog (se 
artiklen »Den hemmelige præmis« i 
Analyser af sprogbrug. Argumentation 
redigeret af Klaus Kjøller. Borgens 
Forlag, 1975). At Hansen så senere, 
som mangeårig formand for Sprog-
nævnet, i høj grad har bidraget t i l at 
konstruere ekspert-ideologien, er en 
anden historie (se Tore Kristiansen: 
»Vi har brug for et sprogpolitisk 
paradigmeskifte« i Det danske sprogs 
status år 2001 - er dansk et truet 
sprog? Serien Københavnerstudier i 
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tosprogethed nr. 14 , 1991, redigeret 
af Jens N o r m a n n Jørgensen). E l ler 
snarere: Det i l l u s t r e r e r e n af de v i g t i -
ge p o i n t e r i det følgende, n e m l i g at 
sprogeksperter bør b e s t r æ b e s ig på 
at u d v i k l e e n fortæll ing o m r e t s k r i v -
n i n g e n og r e t s k r i v n i n g s p o l i t i k k e n 
s o m klar lægger h v a d der hører 
eksperterne og fagdebatten t i l , og 
h v a d der hører a l m e n h e d e n og s a m -
fundsdebatten t i l . K u n p å den m å d e 
k a n v i få åbnet op for m e r e interesse 
og debat o m k r i n g r e t s k r i v n i n g s p o l i -
t i k k e n . 
Rasks fortæll ing fungerer tilsløren-
de og lukkende. Det gør d e n først og 
f r e m m e s t v e d at behandle de f e m 
p r i n c i p p e r på l inje. H v i s v i ser n æ r -
m e r e på h v o r d a n p r i n c i p p e r n e k a n 
diskuteres , f remgår det i m i d l e r t i d 
k lar t at de falder i to : D i s k u s s i o n e n 
o m de to førs tnævnte er i høj grad e n 
d i s k u s s i o n for eksperter, det er dis-
k u s s i o n e n o m de tre sidste ikke . 
Det fonetiske princip og 
tegnkonstansprincippet 
Disse to p r i n c i p p e r drejer s ig o m at 
e n alfabetisk r e t s k r i v n i n g s n o r m k a n 
u d f o r m e s sådan at s t a v n i n g e n ikke 
blot afbi lder l y d s t r u k t u r (god - gåt, 
sie - sae - sagt), m e n også i n o g e n 
grad afbi lder i n d h o l d s s t r u k t u r (god -
godt, sige - sagde - sagt). E n h v e r 
sproginteresseret læser, lærd såvel 
s o m læg, v i l straks erkende at dette 
er e n faglig p r o b l e m s t i l l i n g s o m k u n 
k a n udredes i s i n fulde bredde og 
dybde af eksperter i dansk sprog-
struktur . 
Når l i n g v i s t e r n e har leveret deres 
u d r e d n i n g ( e r ) , k a n v i så spørge: E r 
det bedst m e d e n r e t s k r i v n i n g der 
k u n afbi lder l y d s t r u k t u r , el ler er det 
bedst m e d e n r e t s k r i v n i n g der også i 
nogen grad afbi lder i n d h o l d s s t r u k -
t u r ? M e n h v o r d a n afgør v i h v a d der 
er bedst h e r ? E f t e r s o m skr i f tsprogs-
b r u g , h e r u n d e r r e t s t a v n i n g , k r æ v e r 
indlæring og s i k k e r h e d , er det a l m i n -
deligt (og r i m e l i g t ! ) at sige at v i m å 
se på h v i l k e n type r e t s k r i v n i n g s n o r m 
der v o l d e r folk i a l m i n d e l i g h e d 
m i n d s t p r o b l e m e r u n d e r t i legnelse og 
i b r u g . Og h v o r d a n afgør v i så det? E r 
det et spørgsmål o m h v o r d a n sprog-
s t r u k t u r e n er i vores h o v e d e r ? El ler 
har det m å s k e m e r e m e d pædagogik 
at gøre? U a n s e t h v a d er det m å s k e 
sådan at p r o b l e m s t i l l i n g e n ser v i d t 
forskel l ig u d afhængigt af o m det er 
l æ s n i n g el ler s k r i v n i n g det drejer s ig 
o m ? Igen k a n v i v i s t alle h u r t i g t b l ive 
enige o m at der er b r u g for eksperter 
og undersøgelser. 
M e n det valgte k r i t e r i u m for at 
afgøre h v a d der er d e n bedste 
u d f o r m n i n g af r e t s k r i v n i n g s n o r m e n 
- n e m l i g dens almene tilgængelighed 
- er ikke neutra l t og k u n et ekspert-
spørgsmål ; det i n d e b æ r e r e n beslut-
n i n g af samfundsideologisk (sprogpo-
l i t i s k ) art . K r i t e r i e t ' a l m e n t i lgænge-
l ighed ' er baseret på h v a d v i k u n n e 
kalde ' d e m o k r a t i p r i n c i p p e t ' . E l ler jeg 
v i l foretrække at tale o m e n ideolog i i 
stedet for et p r i n c i p . Beherskelse og 
besiddelse af skr i f tsproget har a l t i d 
v æ r e t e n af de vigt igste ' k u l t u r e l l e 
kapi ta ler ' s o m sociale eliter, f ra 
m e d i c i n m æ n d t i l a k a d e m i k e r e , byg-
ger deres magt på. I dagens danske 
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s a m f u n d er e n femtedel af b e f o l k n i n -
gen funkt ionel le analfabeter. M o d den 
b a g g r u n d m å e n d e m o k r a t i s k ret-
s k r i v n i n g s p o l i t i k have s o m målsæt-
n i n g at f r e m m e r e t s k r i v n i n g e n s , og 
d e r m e d skri f tsprogets , a lmene t i l -
gængel ighed. 
De tre andre principper 
Inden for r e t s k r i v n i n g s n o r m e n f inder 
v i også s tavemåder der ikke k a n 
begrundes m e d h e n v i s n i n g t i l at de -
på enten d e n ene el ler d e n a n d e n 
måde - afbi lder ta lesprogl ig s truktur . 
Rasks tre sidste p r i n c i p p e r tager s ig 
af d e n slags stavemåder. De er ' p r i n -
c ipie l le f o r k l a r i n g e r ' af s tavemåder 
s o m vejr ( t r a d i t i o n s p r i n c i p p e t ) , guide 
(det in ternat iona le p r i n c i p ) , cognac 
(det dekorat ive p r i n c i p ) . M e n her har 
v i ikke på s a m m e måde behov for 
eksperter, undersøgelser og u d r e d -
n i n g e r for at forstå p r o b l e m s t i l l i n g e n 
og tage s t i l l i n g . Der k a n ikke - ikke 
på nogen måde, uanset h v o r lærd 
m a n måtte v æ r e - argumenteres for 
disse s tavemåder v e d at henvise t i l at 
sådan er ( m u l i g v i s ) s t r u k t u r e n i 
dansk ta lesprog. M a n k a n h v e r k e n 
lytte el ler slutte s ig t i l disse s tavemå-
der; de ska l l æ r e s u d e n a d . Og d e r m e d 
v i l de i a l a l m i n d e l i g h e d gøre ret-
s k r i v n i n g e n s v æ r e r e at lære , og s v æ -
rere at bruge m e d s ikkerhed; de v i l 
bidrage t i l at reducere r e t s k r i v n i n g -
ens a lmene t i lgængelighed, og der-
m e d t i l at a fgrænse beherske lsen og 
bes iddelsen af skr i f tsproget t i l 
bestemte sociale lag. 
N u er det m u l i g t at argumentere 
for at der er andre h e n s y n at tage 
end det i n d l æ r i n g s m æ s s i g e , og at 
r e t s k r i v n i n g s p o l i t i k k e n ska l f r e m m e 
andre f o r m e r for t i lgængelighed. H v i s 
v i s k r i v e r danske o r d s o m m a n a l t i d 
har gjort (vejr og ikke vær) , bidrager 
det t i l at s ikre at d e n nat ionale l i t te-
rære a r v forb l iver t i lgængelig. H v i s v i 
s k r i v e r indlånte engelske o r d s o m 
a m e r i k a n e r n e (guide og ikke gajd), 
bidrager det t i l at gøre engelsk n e m -
m e r e t i lgængeligt for danskerne når 
de skal lære s ig sproget. H v i s v i p y n -
ter ordene m e d u a l m i n d e l i g e bogsta-
v e r og bogstavkombinat ioner , gør v i 
skri f tsproget t i lgængeligt for i d e n t i -
te tshandl inger ( m a r k e r i n g af at m a n 
er noget særl igt ) : Ajax v a s k e r u t v i v l -
somt hvidere e n d Ajaks, og der er 
a l t i d plads t i l e n t i l der b r u g e r 
Rexona, m e n n æ p p e t i l e n der b r u g e r 
Reksona; majonæse smager ikke s o m 
mayonnaise, og e n konjak k a n slet 
ikke måle s ig m e d e n cognac; e n 
Schouw er noget andet og m e r e e n d 
e n Skov, e n Christophpher noget 
andet og m e r e e n d e n Kristoffer. 
Der er n æ p p e t v i v l o m at indlærings-
hensynet i det store og hele m o d a r -
bejdes af de tre s ids tnævnte h e n s y n . 
Og der er god g r u n d t i l at spørge 
hvern der er bedst t jent m e d de for-
m e r for t i lgængel ighed s o m der så i 
stedet tages h e n s y n t i l . M i n p o i n t e 
h e r er i m i d l e r t i d ikke at p r i o r i t e r e 
b landt de forskel l ige h e n s y n , m e n 
d e r i m o d at i ns i s t e r e på at det drejer 
s ig o m ideologiske h e n s y n - s o m det 
ikke k r æ v e r e k s p e r t v i d e n at forholde 
s ig t i l . Sådan s o m Rask behandler de 
f e m p r i n c i p p e r på l inje, k a n det 
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n æ p p e undgås at l æ s e r e n s idder t i l -
bage m e d et generelt i n d t r y k af at 
dette er e n s v æ r t t i lgængel ig proble-
m a t i k s o m k r æ v e r sine eksperter. 
D e r m e d tilsløres det at spørgsmålet 
o m h v i l k e n r e t s k r i v n i n g v i har og bør 
have, i det væsent l ige er e n ideolo-
gisk p r o b l e m a t i k af s a m f u n d s p o l i t i s k 
art - s o m enhver interesseret dan-
sker n e m t k a n sætte s ig i n d i (el ler 
sættes i n d i ) . 
U d over d e n forskelsløse omtale af de 
faglige og p o l i t i s k e p r o b l e m s t i l l i n g e r 
s o m knyt ter s ig t i l de f e m p r i n c i p p e r , 
m å det også v i r k e tilslørende at p r i n -
c ippe rne stort set omtales s o m noget 
der er t i l stede i sproget selv. I Rasks 
sprogbrug hedder det at »norsk har 
p r i n c i p i ) s o m styrende, færøsk har 
p r i n c i p 2)«; det er i kraft af p r i n c i p -
perne at noget er »utænkeligt i 
dansk, m e n ikke i fx svensk - og slet 
ikke i norsk«, p r i n c i p p e r n e »konkur-
rerer indbyrdes«, nogle gange v i n d e r 
de og andre gange taber de; i dansk 
k a n t r a d i t i o n s p r i n c i p p e t v æ r e så 
s tærkt at »ingen [vil] turde foreslå at 
æ n d r e « . 
M a n k a n n o k i n d v e n d e at Rask her 
blot ho lder s ig t i l d e n g æ n g s e sprog-
b r u g h v o r det er sproget der forand-
rer s ig , og ikke sprogbrugerne der 
forandrer sproget. M i n opfattelse er 
i m i d l e r t i d at denne s p r o g b r u g ikke er 
så u s k y l d i g endda. D e r er n æ p p e 
t v i v l o m at d e n bidrager t i l at r e p r o -
ducere e n f o r e s t i l l i n g o m at ' k o n k u r -
r e n c e n ' m e l l e m s t i l s t a n d og foran-
d r i n g eks is terer i kraft af ' p r i n c i p -
p e r ' i sproget selv. Og d e r m e d tilslø-
res det at ' k o n k u r r e n c e n ' i v i r k e l i g -
h e d e n er e n samfundsideolog isk 
interessekonf l ikt m e d aktører af kød 
og b l o d . 
Fortællingen om 
normens vogtere, efterlevere 
og sabotører 
»Hver gang v i danskere står over for 
e n ændr ing af s t a v n i n g el ler tegn-
sætning , b l i v e r v i spl i t tet i tre g r u p -
per« siger Rask i denne k a r a k t e r i s t i s -
ke f o r m for s p r o g b r u g h v o r ændring-
er f remstår s o m noget der k o m m e r 
t i l os udefra - e l ler snarere indefra , 
f ra sproget selv - og spl i t ter os. Og 
når v i først er blevet splittet , k o m -
m e r der p l u d s e l i g l i v i aktører og ide-
ologier p å d e n sprogpol i t i ske v a l -
plads. Rask ta ler o m »det evige tre-
kantsdrama«. Det v i l sige, det er k u n 
to g r u p p e r der er d r a m a t i s k e og 
råber op, n e m l i g n o r m v o g t e r n e og 
normsabotørerne ( s o m Rask kalder 
for hhv. pa læologerne og neologer-
ne) . D e n tredje g r u p p e er »det tavse 
f ler ta l , s o m ikke råber op, m e n helst 
retter s ig efter forskrifterne«. Ifølge 
Rask (og ekspert- ideologien) er det 
denne gruppe »der b e s t e m m e r 
u d v i k l i n g e n : alle hånde profess ionel le 
skr ibenter , sekretærer , lærere , over-
sættere og andre sproghåndværkere , 
s o m synes det er sjovt, interessant 
el ler bare p r a k t i s k at følge fagligt 
begrundede ændr inger« . 
Fortællingen om Dansk 
Sprognævn og »de nødvendige 
beslutninger« 
I sproget s tr ides p r i n c i p p e r , derfor 
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st i l les v i jævnl igt over for ændr inger ; 
og folkets f ler ta l følger tavst og loyal t 
forskr i f terne, s o m h v i l e r trygt på fag-
l i g g r u n d . - N u m a n g l e r v i k u n en 
fortælling o m h v o r d a n denne samhø -
r i g h e d m e l l e m sprog og folk fuldbyr-
des i n s t i t u t i o n e l t . D e n får v i m e d for-
tæl l ingen o m Dansk S p r o g n æ v n s o m 
sprogets og folkets for længede a r m . 
S p r o g n æ v n e t skal have l o v t i l at 
træffe s ine »nødvendige b e s l u t n i n g -
er« i fred, siger Rask, for »på den 
måde b l i v e r d e n sproglige u d v i k l i n g 
e n sag m e l l e m det n æ v n der er 
oprettet t i l formålet, og de egentlige 
ejere af sproget - sprogbrugerne«. 
Selv den officielle f r e m s t i l l i n g af 
Sprognævnets ro l le er m i n d r e tilslø-
rende, idet d e n åbent vedkender s ig 
at »de egentlige ejere af sproget« 
( d e m n o r m e n justeres efter) ikke er 
sprogbrugerne i a l m i n d e l i g h e d , m e n 
u n d e r g r u p p e n af »gode og s ikre 
sprogbrugere«. 
Nok e n sejr til 
ekspert-ideologien 
T i l afløsning for »det evige trekants-
drama« byder Rask (og ekspert- ideo-
logien) på t reenigheden Sprog, Folk 
og N æ v n - e n t r e e n i g h e d der er for-
ankret i nødvendigheden, højt h æ v e t 
over alt det ideologiske bal lademage-
r i . Se dét er e n fortæll ing der tilslører 
i e n grad så d e n n æ s t e n ikke k a n 
undgå at sejre, m e d m i n d r e d e n k a n 
afsløres. M e n det lader s ig ikke gøre, 
for d e n 'd iskurs ' der o m g i v e r dansk 
r e t s k r i v n i n g s p o l i t i k , og s o m i første 
r æ k k e produceres af sprogeksperter i 
og o m k r i n g Dansk Sprognævn, v a c c i -
nerer s ig selv meget effektivt m o d 
k r i t i s k e og a l ternat ive synsmåder. 
M i t formål m e d dette indlæg er at 
afsløre. I ekspert- ideologiens opt ik 
har jeg d e r m e d placeret m i g selv 
b landt sabotørerne, e n gruppe s o m i 
Rasks udlægning omfatter »fritænke-
re af alle slags og unge s o m e n d n u 
har et m i n d r e b e f æ s t e t f o r h o l d t i l 
deres m o d e r s m å l « . Jeg er havnet i 
gruppe m e d d e m m a n ikke k a n tage 
alvorl igt . I Rasks f o r m u l e r i n g : »Den-
ne g r u p p e er d e n der har størst u n -
derholdningsværdi , m e n m i n d s t gen-
nemslagskraft«. A t u d g r æ n s e m e -
n i n g s m o d s t a n d e r e s o m pausek lovne 
er m a g t s p r o g der v i l noget. V æ r for-
v isset o m at det v i rker . For selv ikke 
d e n m e s t forbenede fr i tænker gider 
v e l vedvarende at sørge for eksper-
ternes u n d e r h o l d n i n g m e n s de træf-
fer de nødvendige b e s l u t n i n g e r ? 
Tore Kristiansen (f. 1949 j 
Lektor ved Afdeling for Dialektforsk-
ning, Nordisk Forskningsinstitut, 
Københavns Universitet 
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F i n d de f e m mest i r r i t e r e n d e 
stavefejl! 
1. f ø r e t r ø j e ( f ø r e r t r ø j e ) 
2. korsør (Korsør) 
3. s g i b (skib) 
4. (a t ) i n t r o d u c e r e r 
( introducere) 
5. b r o s e b a d ( b r u s e b a d ) 
6. bil letere ( b i l e t t e r e ) 
7. n ivo (niveau) 
8. i n d l y s e n e ( i n d l y s e n d e ) 
9. f i n a n c i e r e ( f i n a n s i e r e ) 
10. banegårds center 
(banegårdscenter) 
11. snyt (snydt) 
12. the (te) 
13. blest (blæst) 
14. æbel (æble) 
15. grissehaler (grisehaler) 
16. a4-format (A4- format) 
17. b i l l i a r d (bil lard) 
18. jydsk (jysk) 
19. filettere (filetere) 
20. syngke (synke) 
21. henad vejen 
(hen ad vejen) 
22. brædt (bræt) 
Usædvanl ige s t a v e m å d e r nedsætter 
læsehast igheden, uanset o m v i be-
m æ r k e r d e m el ler ej. De stavefejl, v i 
s topper op v e d og lader os i r r i t e r e af, 
er selvfølgelig de m e s t fors tyrrende . 
M e n h v a d er det for stavefejl, der v i r -
ke l ig d is t raherer og f o r s t y r r e r ? Det 
v i l r e d a k t i o n e n gerne have l æ s e r n e s 
b u d p å ! 
Se på stavefejlene her på s iden, og 
f i n d de fem m e s t i r r i t e r e n d e . Send 
d e m direkte t i l r e d a k t i o n e n m e d e-
m a i l (ce@cphl ing .dk) el ler post ( H o l -
ger J u u l , Inst i tut for N o r d i s k e Studier 
og Sprogvidenskab, Københavns U n i -
vers i tet , Njalsgade 86 , 2300 Køben-
h a v n S). D e r m å selvfølgelig gerne 
følge begr u nde l se r m e d de f e m u d -
valgte. Så v e n d e r v i t i lbage m e d e n 
beskr ive lse af de største ortograf iske 
a l lerg i f remkaldere i et k o m m e n d e 
n u m m e r af bladet. 
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